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A C T U A L I D A D E S 
aOn ouvre les antres des sor-
cieres quand on ferme les tem-
ples du Seigueur.» 
Chateaubriand. 
«Se abren los antros de los bru-
jos cuando se cierran los templos 
del Señor.» 
Aquí no se han cerrado los 
templos del Señor; pero se ha 
arrojado á Dios de las escuelas. 
Por eso resulta que saben leer 
y escribir los que arrancan cora-
zones de niños para llevarlos á 
los antros de las brujerías. 
* 
* * 
«El catolicismo es un residuo 
del pasado», ha dicho en la Cá-
mara no recordamos quién. 
Pero eso no es nuevo: ya lo 
había dicho AVoolston, el deista; 
y Voltaire, el sarcástico; y E r -
nesti, el clásico; y Reimaro, el 
fragmentarista; y Semler, el de 
la religión privada; y Paulus, el 
naturalista; y Baur, el exaltado; 
y Strauss, el mítico; y Wegshei-
der, el progresista; y Schleier-
macher, el sentimentalista; y 
Kant , el panteista; y De Wett, 
el mitologista; y Wellhansen, el 
evolucionista; y Colenso, el ale-
gorista; y Renán, el ascetista. 
Y todos pasaron con sus es-
cuelas, con sus hipótesis, con sus 
errores; mientras que lo que ellos 
creían destruir, la doctrina cató-
lita, subsiste y perdurará por los 
eiglos de los siglos. 
Además hay algo que distin-
gue por completo el residuo del 
pasado de las teorías racionalis-
tas; y es la facultad innegable 
que ha tenido aquel de llevar, á 
través de los siglos, el consuelo y 
la esperanza á millones de millo-
nes de almas afligidas, mientras 
que las hipótesis científicas aun 
no han podido derramar ni una 
gota de dulzura en el pobre cora-
zón humano. 
Las teorías, las hipótesis que, 
como dice nuestro insigne corres-
ponsal en la "Crónica Científica" 
que hemos publicado esta maña-
na, se suceden sin cesar en el 
€arnpo de las investigaciones hu-
manas, apenas si sirven para otra 
cosa más que para que se enor-
gullezcan sus autores durante el 
breve tiempo que suele tardar la 
crítica en echarlas por tierra; al 
paso que el residuo del pasado, 
que no está reñido ni mucho me-
nos con la investigación científi-
ca, nos hace más humildes, pero 
también más abnegados, y, sien-
do buenos, más felices. 
« 
* *-
Por otro lado, tíi como dice la 
sentencia bíblica, por los frutos 
se conoce el árbol ¿qué habre-
mos de pensar de las doctrinas 
humanas puestas en paxangón 
con las doctrinas divinas? 
£1 catolicismo ha creado una 
ó varias instituciones de caridad, 
de amor, de sacrificio para cada 
llaga social: Vicente de Paul, Jo-
sé de Calasanz, las Hermanas de 
la Caridad, las Hermanitas de los 
Pobres, las Siervas de María y 
tantas otras congregaciones que 
por la humanidad se sacrifican 
¿no son creaciones semidivinas 
que llevan la luz á las inteligen-
cias incultas, el pan á los hoga-
res hambrientos, las medicinas á 
los cuerpos que padecen y los 
consuelos á las almas que lloran? 
E n cambio ¿qué han creado 
hasta ahora las hipótesis científi-
cas, divorciadas de la fe religiosa 
si.no es ese recelo y ese odio que 
entre las clases sociales germinan 
y que ha llegado á su más gráfica 
expresión en la bomba de dina 
mita, llena de cascotes envenena 
dos, que ha estallado reciente 
mente en Barcelona, llevando la 
desolación y la muerte al seno d 
tantos hogares? 
¡Ah! la humanidad hoy por 
hoy, debe más, mucho más á los 
apóstoles humildes del cristianis-
mo que á los soberbios super-
hombres de la moderna ciencia, 
desengáñense los sabios repre-
sentantes que quieren acabar con 
nei residuo del pasado » 
Nuestra prestigiosa Cámara 
baja ha confundido el liberalis-
mo con la liberalidad y la libe-
ralidad con el derroche, lo cual 
no es extraño, ya que antes 
confundió el sentimiento religio-
so popular con el ateísmo al uso. 
Y para muestra de su esplen-
didez ahí va este botón, arranca-
do durante la sesión de ayer á la 
chupa del cuerpo colegislativo: 
Se leyó un dictamen de la Comisión 
de Gobierno favorable á un proyecto 
de ley de los señores Chenard, Fusté y 
otros, creando las signifiites plazas pa-
ra las Oficinas de la Cámara, Un Ofi-
cial con $1.400 anuales. Dos auxilia-
res con $900 aúnales cada uno. Un 
lector con Í900 anuales. Un Mimeo-
grafista con $000 anuales. Tres Ujie-
res cou $000 anuales cada nno. Un 
Ordenanza cou $480 auuales. 
El señor Cardenal combatió el dicta 
men por entender que las plazas cuya 
creación se recomienda, resultan inne 
cesarías para los servicios de la Cáma-
ra. 
A petición del señor Masforrer se le-
yó ana relación de los actuales emplea 
dos de la Cámara, los cuales ascien 
den á ¡setenta y dos! 
Por 33 votos contra 9 se aprobó la 
creación de las nueve plazas. Habión 
dose presentado varias enmiendas sobre 
aumentos de sueldos á ciertos emplea 
dos, el señor Fernández de Castro pro-
puso que se suspendiese el debate para 
la próxima sesión, á fin de que la Cá-
mara pudiera resolver otros asuntos de 
importancia para el país. 
Dios, el Dios de los contribu-
yentes, que está en todas partes 
menos en la Cámara, les pagará 
á los Sres. Fernández de Castro y 
Masferrer su intromisión en el 
alto debate, por la luz emanada 
de tal intromisión. 
Por ella pudimos saber que en 
la Cámara solo había setenta y dos 
empleados al servicio de los se-
tenta y dos legisladores: á uno 
por cabeza (y no es mote) y so-
braban diez! 
También se pidió el aumento 
de sueldo de otros empleados... 
¿Y por qué nó el de todos? E n la 
igualdad de la nómina es donde 
se patentiza la democracia anti-
clerical. 
E l sefior Fernández de Castro, 
cree, el parecer, que el aumento 
de sueldos no es asunto de im-
portancia para el país. Para el 
país de los burócratas, sí. E l 
país de los industriales y comer-
ciantes no existe, y, si existe, su 
mundo no es de este reino. 
Mañana , viernes, 
GANGAS en LOS PRECIOS FIJOS. 
Heina 7 ' 
y Agui la 203 y 205. 
tlt iSPO Di CliMS. 
E n el tren general l legó ano-
che á esta capital, donde perma-
necerá hasta el próx imo lunes, 
el respetable y bondadoso Obis-
po de Cienfuegos, monseñor 
Fray Aurelio Torres, de la orden 
de Carmelitas Descalzos. 
E l bondadoso prelado de las 
Villas viene de Sagua la Grande, 
adonde se trasladó para unas 
fiestas religiosas después de las 
muy brillantes que el día de la 
Purísima se efectuaron en Cien-
fuegos. 
E N E L C A S I N O E S P A M 
Anoche celebró sesión la Di-
rectiva del Casino Español, le-
yéndose en ella la carta siguien-
te, que había sido recibida por 
el Presidente interino momentos 
antes de reunirse la Junta; 
Habana, 14 de Diciembre de 1904.. 
Sr. Presidente del Casino Español 
do la Habana . 
Presente 
Muy señor nuestro: 
Con sorpresa hemos leido el anuncio 
suscripto por el señor Secretario del 
Casino convocando á elecciones gene-
rales de la Junta Directiva para el do-
mingo próximo Esta sorpresa nuestra 
la comparten numerosos socios: todos 
los que con nosotros bao hablado de la 
convocatoria. 
Segiin parece, la elección será total, 
no porque lo disponga así el Regla-
mento, sino por renuncia en masa de 
la Junta Directiva, fundada «n moti-
vos de delicadeza; eso al meaos se de 
duce de la convocatoria. 
Kespetamos los escrópulos de la D i -
rectiva; mas permítanos V, , Sr. Presi-
dente, que le digamos que no nos pa-
recen justificados, oportunos, hábiles 
ni prudentes. Sin duda obedecen á 
móviles desinteresados, pero al inspi-
rarse exclusivamente en ellos, la Di-
rectiva ha prescindido del interés del 
Casino. 
La transformación que va & operarse 
en el modo de ser de la Sociedad, y 
que no está más qnc acordado, porque 
ni siquiera se ha empezado á iniciar, 
exige que sus inspiradores, sus verda-
deros autores, los que la han recomen-
dado á los socios, continrten al frente 
del Casino, aceptando íntegramente la 
responsabilidad ó la gloria del resulta-
do, sea ésto favorable ó adverso. Des-
pués de haber preconizado y propuesto 
como salvadora nna medida radical, y 
sin duda necesaria, pero de dudoso 
éxito, no parece lógico dejar á otros el 
cuidado de llevarla á la práctica. 
No ignoran algunos de los firmantes 
de esta carta, qne puede catiraarse j a 
como consolidado el porvenir del Casi-
no, tanto por lo qne se refiere al nú-
mero de socios indispensable para su 
sostenimiento, como en lo relativo á la 
adquisición en plazo breve de edificio 
propio. Pero esas impiesiones opti-
mistas no son conocidas de la mayoría 
de los socios, ni las comparten todos 
los que las conocen; y entre éstos, por 
motivos que no es del caso analizar, 
hay quienes predicen que la reforma 
será un fracaso. La renuncia en masa 
de la Directiva podría, pues, interpre-
tarse, y se interpreta ya por algunos 
maliciosos (que nunca faltan) como un 
desialleoimieuto, precursor de una de-
serción. 
Estamos seguros de qne no es ese el 
motivo que ha determinado la resolu 
ción de la Directiva; si no lo estuvié-
semos, no acudir íamos á V . para rogar 
á aquella que continrie en su puesto 
hasta tanto que, consolidada la refor-
ma y cerrado el período de crisis que 
ha abierto la Directiva misma, sea po-
sible efectuar normalmente las eleccio-
nes y sin el temor, que existe ahora 
fundadamente, de que los electos se 
nieguen á aceptar ó á compartir la 
responsabilidad de nna situación que 
ellos no han creado. 
Además, por consecuencia de las re-
formas han de i r al Casino elementos 
qnc aclualmente no figuran en sus listas 
de socios. ^Es justo y es prudente 
qne después de haber solicitado su 
cooperación para librar al Casino de 
ana vida precaria y de una muerte 
próxima, y después de haber obtenido 
esa cooperación, el Casino prescinda 
de dichos elementos al renovarse la 
Junta Directiva? Esta pregunta se ha 
hecho á más de nno de los firmantes de 
esta carta en el momento de pedir á 
algunos de sus amigos qne se hiciesen 
socios del Casino: la Directiva es la 
qne ha de contestarla. 
Por último, ¿es racional y prudente 
qne intervengan en las elecciones para 
nombrar la Directiva qne adminis t rará 
los intereses sociales durante el año 
1905 quienes por consecuencia del au-
mento de cuota están resueltos á no ser 
socios más que basta el 31 de Diciem-
bre de ll)04f 
Creemos haber demostrado, señor 
Presidente, la necesidad de qne 1» Di-
rectiva prescinda de consideraciones de 
índole personal que deben ceder atite 
el interés del Casino, y de escrúpulos 
de delicadeza qne carecen do justifica-
ción, para adaptar su conducta á las 
necesidades que en estos momentos ex-
perimenta el Casino. Esas necesidades 
imponen á la Junta Directiva el deber 
de aplazar la celebración de las elec-
ciones y de continuaren su puesto has-
ta tanto qne deje asegurada la vida de 
la Sociedad con la nueva cuota, la cual 
ha sido acordada precisamente á ins-
tancias suyas; y hasta tanto, además, 
que triunfe ó fracase el proyecto de ad-
quir i r edificio propio. La nueva Junta 
Directiva debe de encontrar una situa-
ción desembarazada y una vida asegu-
rada y tranquila para el Casino. 
En el interés de éste nos hemos ins-
pirado al di r ig i r á usted esta carta pi -
diendo el aplazamiento de las eleccio-
nes, y confiamos en que el mismo inte-
rés dictará la contestación que ha de 
dar á ella la Junta Directiva. 
Quedamos de usted muy aíectísuuus 
y seguros servidores, 
Aurelio Soler. —Rafael Garda. — S. 
Maribona.—Dr. Garda Mon. —Luis Me-
relo.—A, Moeller.—M. Martínez.—Car-
los E. de la i ruz.—Jesús Garda.—Pedro 
Bosch.—Manuel H . de Cárdenas.—Lui$ 
Falcón.—José Carbonell. —Rafael No-
gueira. —Bernardo Miyares.—Ñéstor M i -
yares.—Ernesto Gerniyer.—José Gualt. 
—José Comas.—Enrique Gastón. — César 
Andino.—Luis Comas.—M. Aitorga.— 
Adolfo Delgado.—B. Barguin.—Adolfo 
A. Betancourt.—Segundo G. Tuñón.— 
Cándido Murías.—Julián Marcos. — Cán-
dido Suárez.—José Gutierre*. Francis-
co Villaverde.—B. Larrañe ta .—Mart i -
rian Serra. — (Siguen las firmas). 
Teniendo en cuenta las razo-
nes que se exponen en la carta 
precedente, y principalmente la 
que se refiere al deseo de que 
tomen parte en las elecciones y 
puedan tener derecho á ser nom-
brados para los cargos de la Di -
rectiva las personas quo ya se 
han inscrito este mes como so-
cios y las que so inscriban hasta 
que termine el mes de Enero, la 
Junta, con arreglo á las faculta-
des (pie le concede el Reglamen-
to social, acordó por unanimidad 
suspender las elecciones hasta el 
segundo domingo de Febrero 
próximo, en cuya fecha se pro-
cederá á la renovación total do 
la Directiva del Casino. 
D . T i t i o M a r t e 
Según vemos en La Correspondenaiu 
de Cienfuegos, ha regresado á dicha 
ciudad, procedente de Matanzas, nues-
tro querido amigo el l imo, sefior don 
Trino Martínez y González. Adminis-
trador de la Sucursal del Banco*Naeio-
cional, no habiendo podido concurrir 
á sus ocupaciones en la oficina á su dig-
no cargo por haberse visto obligado á 
guardar cama. 
Muy de veras lamentamos la dolencia 
qne ha aquejado á nuestro querido 
amigo don Trino Martínez, una de las 
personalidades más queridas y estima-
das en la Perla del Sur, y con gusto 
hemos sabido que se encuentra ya re-
puesto de ella. 
Dos que toman la cervexa L A T R O -
P I C A I J tienen asegurado el estómago 
as afecciones digestivas. 
Marcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE LOTES DE BRILLANTES, JOYAS Y RELOJES DE TODAS CLASES' 
LEGITIMA RELOJES F. E. ROSKOPF PATENTE 
fabricados por «i único hijo del difunto R o s k o p f , creador de 
esta marca y sistema. 
IDoipOslto «orxei'^tl: TVXxax'a,!!̂  Q'F, alxos. 
Ap>€tr-t̂ oio a^te Toi^f- «383. 26t 27N C—2252 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
vx o 1 <í> ra t o c a » » lo .» n o o la o *» 
H O Y A L A S O C H O : SALON REALISTA. 
A i a * n u e v e : LA ULTIMA RUMBA. 
A tas d i e z : JLOS R E Z O S D E E K A V J E R O N I M O , 
CI5562 = = ^ z ^ ^ _ _ _ _ - _ ^ _ _ ^ ^ 
" ^ ^ t T Y ~ x i v i : i 3 Q m T A i s r ' r E . 
LA CASA R E V U E L T A , 
« , « . J K M í - W i í 1 1 ^ ^ 
Esta cas. recabe doctamente inmensas cantidad^ de casimires ™f<**J<™-
ceses, lana pura, que detalla por vara» al público, desde o0 centavo, plata y o rece 
al bonrado pueblo de Cuba grandes ventajas con su nuevo s.stema de ventas, al par 
que proporciona trabajo y clientela al sufrido gremio de Sastres con l a ler. 
x J e l C a s » ¡ R . © V U - e l t a . « justa correspondenc.a al f a ^ r y 
«povo qne recibe, regala un corte de piqué blanco 6 de color para un cbnleco. 4 todo 
«1 que compre la tela para .11 traje, ya sea sastre 6 ya particular. 
O»»» Z E t o ^ V l o l t a « o r i g i n a l ; tiene .u s.stema propu), 
no imita á nadie y & todos desea 
¿Fe/zces f a s c u a s y f r ó s p e r o J f ñ o J ¡ ^ ^ 
C 2391 - " 
J U E V E S 15 ÜEDICIEMBRE DE 1904. 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
A L A S OCHO v etTAliTO 
11* R E P R E S E N T A C I O N D B 
C O P P E L I A . 
A L A S N U L V t y M L Ü l A 
Uran suceess: / 
EN EL JAPON 
Coreograf i de Cario Coppini, música de 
Ganné. Fígurinen de Atibo Ccmelli . 
TEATRO DE UBISÜ 
G M 1 I 0 S 0 E S P E C T A C U L O N U N C A F I S T O E N L A H A B A N A 
GRAN COMPAÑIA DE BAILE 
DIRIGIDA POR EL SEÑORR ALDOS ARILLI. 
PRECIOS FORJADA TANDA. 
Qrll léi IT, 2: 6 3«r. piso sin sntrada .. . f3-n 
Palcos 1̂ 6 2' piso idrtn _ „ ^1-33 
Lnnatas con Ídem - | 0-60 
Butaoa con ídem $0-53 
Asiento» de tertulia f ü 39 
Asientos do paraíso f O-JO 
Entrada general _ $0-33 
Entrada do tertulia y paraíso f3-30 
• • - R ' . domiago, dia 18 ds Diciembre. U R A N 
' M A T I N E S dedicado á los N I Ñ O S . 
G . R A M E N T O L 
¡52, O B I S P O K U M K K O 3*4 
T E L E F O N O 36» 
SIIM ursal: B A J O S D E P A Y K E T 
SAN J O S E Y Z U L U E T A 
c 2314 
RAMENTOL SIEMPRE BENEFACTOR. GRAIT N O V E D A D I í MAGNIFICOS R E G A L O S 
Bombiu«* l.iDcoia Eennet . .. 
Otro* í d e m inelnnes 




Otros flojos, alta novedad.... 
Finís imos pajillaa "Moda".. 




C K A N S U R T I D O I>K A B A N I C O S , C O K K A T A S , P A K A O U A S &. 
2»-l D 
PARA BRILLANTES, píos de primera y 
A Joyería oro sólido 14 y 18 kilates, la Joyer ía 
Importadora E L DOS D E M A Y O acaba de re-
cibir las úl t imas novedades de Francia . Suiza 
v Alemania, y se detallan A precio de fábrica. 
E L DOS D E M A Y O . A N G E L E S N. 9. 
C 2331 t - l .Db 
alt 
6t-15 Db 
DR. JOSE R. VILLAVERDE. 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 3614 esquina á Aguiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de 3>4 a 5. 1&343 26-D4 
E L CORREO DE PARIS 
G K A N T A L L E K D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industr iosa 
tifie y limpia toda clase de ropi unt . ) de So-
ñera como de cabillero, dejándolas como nao-
Tas, se pasa á dom cili a á recojer los encaraos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa cuenta 
con dos snciirsales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia, y Egido 13, L a r a i m a , 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 5S, trente & Sarrá. Teléfon! 6)3 
C 2368 28t- 8 D 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
t ín , pintor. Obú>po y Monserrate. E l Casino, 
Te l é fono 569. 16701 361-13 D 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O'Reilly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la ú l t ima moda de París. Tx)s 
hay de todas las formas que se 
pidan 
C2053 62 -28-Ol 
G \ e ^ ± G i r ± S L I P c t l a i s I F l o y s t l 
PARA LA TEMPORADA DE TEATRO. 
Nuevo estilo de calzado para 
señoras, forma original. Hay en 
negro, gris y otros colores. 
Especialidad en calzado de eti-
queta, corte alto y bajo. 
Capas de agua inglesas, legí-
timas. 
Calzado fino, horma especial 
que no molesta, con arreglo á las 
prescripciones de famosos quiro 
pedistas. 
LE P A L A I S R O Y A L , 
(Mpo y Ví l l eps . § Teléfono 174 0 2348 alt 4t 6 Db 
: F > o l v o t í o A r r o z 
B o t ó n d e O r o 
el o 
PIEFUME EXdDISITO Y PERMANENTE 
De venta en todas las perfumerías, sede 
rias \ Farmacias de la I.sla. 
Depósito; S^alón Crusellas, Obispo IU7, 
casi tsquinu á Villegas. 
Depósito lamUm de los ricos siropeí 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
»a do fe» o de* v xaactntoo dos, 
I D 
Maison de Blanc, 
Tiene el gusto de informar á sa numerosa clientela 
y señoras en general, que ha recibido un surtido infi-
nitamente variado en camisas y camisones. Precios 
muy baratos, desde $2 plata los de hilo. 
Obispo 64. Apartado 756. Teléf. 917 
ROMERO Y M O N T E O Imporíadores fle vinos y pMnclos Gallegos ? (ie oirás regiones % 3 
y o a,rt viciaos de> XTlai 
Preferid lot vinos de la marca L A V I Ñ A G A L L E G A . procedentM de la* r 
del R I V E R O D E A V I A y del NIÑO; Tinos qne no Irritan, m i s estomacales v ̂  ? M VÍ3a3 
qne los de otras procedencias. R I O J A M E D O O , procedente de la cosecha / , n03 borrachos 
nández, Heredia y Cp. de Logrofio. E s t a casa, la más antigua en su giro en esta'lT f ** 
competidoras en Tinos, Jamones, lacones, choriios, etc. Unicos r e c e o t o r . » ^ , n0 * 
vinos tinto y navarro, marca " S A L V A T . " P ao loa ^amadoa 
Í9, LAMPARILLA, W.-TELEFONO NUMERO 480 
C-2346 út 4m-4 22t.5Dbi 
2 D I A R I O D E IJA MARINA1—Edición de la tarde-Diciembre 15 de t904 . 
LA ZAFRA 
E l martes entraron ©n Matanias los 
•iguicntei sacos de azúcar de lo» inge-
nios que á continuación se expresan: 
Del ífSan Ignacio" 700 
Del "Santa Amal ia" 311 
Del " F é l i x " 300 
El total de sacos de azúcar entrado 
basta dicho día en aquella pla ja ascien-
de á 5,861. 
Se hallan moliendo los siguientes in-
genios del distrito azucarero de Cárde-
nas: 
" E s p a ñ a " , "Tinguaro,", "Reglita", 
" O l i m p o " , "Esperanza", " A l a v a " , 
"Santa Gertrodis" y "Dolorea". 
El día 13 entraron en Cienfuegos 
1,302 sacos de azúcar del central " A n -
dreita", 890 del "Sant ís ima Tr in idad" 
y 530 del "Hormiguero", para los al-
macenes del señor Nicolás Castaño; 547 
sacos del central "Do» Hermanas" pa-
ra los señores Fowler y Comp.; 1,000 
del "Caracas", para los hermanos Te-
r ry ; 140 del central "Eegla", para el 
señor Julio l^orralba, y 4G0 sacos del 
central "Santa Rosa", para los señores 
8. Balbín y Valle. 
Exist ían el miércoles en aquella pla-
za, 16,434 sacos de azúcar de la actual 
faTra. 
El día 10 entraron en Caibarien 743 
sacos. 
Existencias hasta el martes 3.106 sa-
cos, procedentes de "Fideucia" en los 
almacenes de los Sres. Martínez y Com-
pañía . 
Sau Agustín y Altamira no molerán 
hasta Enero. 
F6, del Sr. Espinosa, empezó el l u -
nes con escasez de brazos para el cor-
te aunque no para los demás trabajos. 
Zaza, do la Sra. Vda. de Zulueta ha 
empezado el día 13. 
El día cinco, á las seis de la mníía-
na, comenzó sus tareas de molienda, el 
Central San Ramón, ubicado en Man 
zanillo . 
La zafra de este aGo se espera que 
ha de ser espléndida. Sau Ramón crée-
se que hará de 40 á 45 mi l sacos. 
Ha sido el primer ingenio de la Cos-
ta que ha comenzado la molienda. 
El guarapo que dieron las primeras 
cañas arrojadas á la trituradora por el 
conductor, dió nueves grados, demos-
tración evidente de la excelente con 
dición de la planta, que sólo ha llega 
do siempre en los primeros días de mo-
lienda, á ocho y medio grados. 
mm k fHAK 
Acuerdos tomados en la seaión cele-
brada el día 13 del corriente: 
Legalizar los cruces de camines pú-
blicos de Gibara y Holguín á Bañes del 
ferrocarril de servicio particular del 
ingenio (Sania Lucía, en la jurisdicción 
de Holguín, propiedad de los señores 
Sánchea y Hnoa. 
Aprobar á los Ferrocarriles Unidos 
de Cárdenas y J á c a r o los planos de la 
parcela de terreno número 9, cuya ex-
propiación intenta, para dedicarla á la 
prolongación de su línea desde Yagua-
ramas á Cienfuegos. 
Aprobar á los Ferrocarriles Unidos 
de Cárdenas y Júcaro para que atra-
viese el camino público de Benagüises 
á San José de lo» Ramos en el enlace 
que proyecta de su» líneas con las de 
servicio particular del ingenio Alava. 
Disponer que por la Inspección Ge-
neral se informe sobre el incendio cau-
cado en la finca La Vega por la locomo-
tora del central Tinguaro, en 8 del co-
rriente me». 
Darse por enterada de I» prórroga 
concedida por el Ferrocarril de Cárde-
nas y Júcaro, hasta el 31 de Enero 
próximo, de 1» bonificación del 80 por 
ciento en lo» transportes de lefia. 
Trasladar á las Compañías de ferro-
carriles de la provincia de Santiago de 
Cuba de los particulares contenidos en 
el informe de la Jefatura de aquella 
provincia sobre el estado actual de BUS 
líneas, á fin de que por dichas Empre-
sas se proceda á subsanar las deficien-
cias que se adviertan. 
CORREO DE ESPAÑA 
N O V I E M B R E 
E l general Luque .—Caída peligrosa 
Serilla SI (S m.) 
A l regresar de paseo el general Luque, 
y al pasar por delante del cuartel que ocu-
pa el regimiento de Soria, tuvo la desgra-
cia de quo resbalara el caballo que mon-
taba y cayera violentamente al suelo, co-
giendo debajo del cuerpo la pierna dere-
cha del general. 
Varios oficiales auxiliaron rápidamen-
te al general, al que condujeron al cuarto 
de banderas, adonde acudieron los médi-
cos militares señorea Fernández Jaro y 
Arias. 
Reconocido el general Luque, se le 
aprecióla luxación de todos los dedos del 
pie derecho. 
La cura, que fué muy dolorosa, la re-
Bietió serenamente, animando á los fa-
cultativos y oficiales, que admiraron el 
valor del general Luque. 
Después lo trasladaron á la Capitanía 
General. 
El parte facultativo dice que la luxa-
ción carece de gravedad. 
Las listas se llenan de firmas pertene-
cientes á todas las clases sociales. 
Confía en restablecerse en poco tiempo. 
EFECTOS DE VIAJE 
PARAGUAS 
B A S T O N E S . 
O p t a l o s » I J - U I S B , 
L A M A R I N A . 
L» opinión de Max Nordan sobre la 
Unión Í b e r o - A m e r i c a n a . 
El ilustre Max Nordau, cuyai obras 
•on universal mente leídas, y acerca de las 
cuales suelen eurgir vivísimas discuíio-
nes, al hacer un estudio sobre la labor de 
ia Unión Ibero-Americana, dice ai señor 
Pando y Valle en reciente carta, entre 
otras cosas, esto que publica la muy no-
table Revista de dieba Sociedad en BU nü-
mero último: 
"Le doy, querido señor y amigo, las 
más afectuosas gracias por el honor que 
me habéis hecho de enviarme las actas del 
Congreso de 1900 y de los trabajos ante-
riores de vuestra Sociedad, que conozco 
desde que existe, y que siempre ha tenido 
mis más vivísimas simpatías. 
Con ocasión do dicho Congreso, le con-
sagré un largo y entusiasta artículo en La 
Nación, do Buenos Aires, y hay que creer 
que mis palabras han tenido cierto eco en 
la América espafiola, puesto que el ar-
tículo se ha reproducido en varios perió-
dicos chilenos, uruguayos, venezolanos y 
mejicanos, y por él he tenido el honor de 
merecer muchas cartas y algunas visitas 
de hombres eminentes. 
La unión moral de los países españoles 
asegura á la noble raza ibera un porvenir 
magnífico, y usted ha tomado el buen ca-
mino qu« evita la quimera, pero conduce 
al ideal. 
Unificación de la enseñanza en todos los 
órdenes, reciprocidad en los grados y tí-
tulos académicos, fomento de las relacio-
nes comerciales,cambios de visitas milita-
res y militares navales oficiales, una gran 
Academia central,pensiones de viaje y de 
estudio que permitan ¿ los americanos pa-
sar algún tiempo en las Universidades de 
la Península, y recíprocamente, he aquí 
algunos puntos del programa, que pueden 
realizarse en seguida y casi sin gasto*. 
Otros lazos más fuertes, más íntimos 
todavía, pueden ser formados más tarde, 
cuando el sentimiento del parentesco es-
trecho de todos los pueblos de raza espa-
ñola sea vivo y obre en nosotros. 
Presente en mi nombre los respetos de 
la más alta consideración al señor Presi-
dente y á los señores miembros de la Jun-
ta Directiva de la Unión, y le reitero, 
querido señor, mi más alta consideración, 
Dr . Max Nordau." 
Naufragio.-Tres marinos que se aho-
gan. 
Ferrol (5 
Una gran tempestad de viento, agua y 
granizo ha descargado anoche en esta po-
blación, originando fuertes destrozos en 
las casas y los campos y derribando los 
postes de la luz eléctrica, lo cual hizo que 
se quedase el Ferrol sin luz. 
El mar ofrecía imponente aspecto. Por 
las callea era imposible transitar. 
Un bote de guerra, perteneciente al 
"destróyer" Audaz, tripulado por ocho 
marineros, venía & tierra, cerca de las 
nueve de la noche, conduciendo al maqui-
nista mayor de la Armada don Ma-
nuel Esparante, cuando al llegar cerca del 
muelle, naufragó la embarcación á causa 
del oleaje y el viento. 
Los tripulantes dieron repetidos gritos 
de auxilio, acudiendo botes de los vapo-
res mercantes, goletas y el cañonero Aíar-
gii¿s de Mohns. 
Perecieron ahogados el maquinista Es-
parante y los maquinistas de primera Je-
sfts Méndez, de Galicia, y Narciso Iba-
rrola, bilbaíno, salvándose los restantes 
tripulantes. 
Otro de los tripulantes que resultó he-
rido de gravedad, fué conducido al Hos-
pital. 
El hecho ha producido dolorosa impre-
sión. 
Un general filipino quo va á v i v i r á 
E s p a ñ a , expulsado de su país por 
los yanquis. 
Alicante iS 
Se encuentra en Alicante don José Ma-
ría Balmori, natural de Filipinas, donde 
ha luchado contra la dominación yanqui 
como general de brigada en el ejército de 
sus compatriotas. 
Balmori peleó antes contra los insu-
rrectos filipinos en las guerrillas que man-
daba don Juan Urquía, E l Capitán Ver-
dades; pero al cesar en aquel Archipiéla-
go la dominación española no quiso acep-
tar el mando de los norteamericanos y se 
rebeló contra ellos, distinguiéndose entre 
los filipinos como amante de su indepen-
dencia por la gucira sin cuartel que hacía 
a los yanquis. 
Fué Gobernador de la provincia de Ca-
gayán, donde libertó 6, los prisioneros es-
pañoles, ejerciendo durante algún tiempo 
el cargo de secretario de la Junca revolu-
cionaria de Hong-Kong. 
Después fué á Manila, nombrado M i -
nistro de Estado por los filipinos, y tomó 
luego el mando de las tropas insurrectas, 
que componían un total de 30.000 hom-
brea. 
En Manila los norteamericanos lo pren-
dieron, condenándole á muerte, siendo 
después indultado con la condición de ea 
lir de su país y no volver jamás á éL 
El señor Balmori, que luchó al lado de 
los españoles hasta la capitulación de Ma-
nila, elige España para lugar de eu des-
tierro. 
con 6 sin éxito, será revacunado en el 
octavo año de so edad. Si la vacuna-
ción resultare infructuosa, se repet i rá 
dentro de un mes y volverá á repetirse 
por úl t ima vez, á la edad de diez años 
si tampoco da resultado la segunda 
inoculación. 
5?—Todo individuo que haya sido 
vacunado con éxito entre la edad de 1 
y 20 afios y que nunca haya sido reva-
cunado se revacunará en el octavo año 
después de su primera vacuna. Si la 
revacunación resultare infructuosa se 
repet irá dentro de un mes. 
La revacunación será obligatoria sola-
mente para aquellos individuos que 
fueren revacunados antes de cumplir 
los 20 afios; los mayores de 28 años 
quedan libres de tal obligación excepto 
en los casos previstos en el art ículo 6? 
6?—Si en algún término municipal, 
las autoridades de acuerdo con el De -
partamento de Sanidad ó con el Médi-
co Municipal comprobasen la existen-
cia de la viruela en forma que amena-
zase hacerse epidémica, toda persona 
residente en dicho término estará obli-
gada á vacunarse 6 revacunarse á me-
nos que notificare haberlo hecho con 
éxito en un periodo anterior de tres 
afios. 
8?—Todo individuo tiene libertad 
absoluta para vacunarse 6 revacunarse 
con el médico que sea de su agrado y 
en tales casos á los médicos asiste el 
derecho de cobrar por esta operación 
los honorarios que á su ju ic io considere 
equitativos. 
15?—Todos los mayores do edad y 
en caso dé menores, sus padres ó tuto-
res, así como los Jefes de Instituciones 
que no cumplan ó no hagan cumplir es-
tas disposiciones, serán penados del si-
guiente modo: por la primera falta una 
multa de cinco pesos moneda america-
na, y por cada mes que transcurra des-
pués sin haberse subsanado la falta otra 
multa igual aumentada á razón de cin-
co pesos por cada mes. En caso de que 
no se pagaren las multas, sufrirá el de-
lincuente la prisión subsidiaria, á razón 
de un día por cada peso de multa. 
Quedarán excentos de penalidad, los 
padres, tutores, jefes de establecimien-
tos &., que dentro de los términos pros-
criptos en la presente orden dieren par-
te al Alcalde Municipal respectivo de 
que bajo su guardia ó custodia se en-
cuentren determinados individuos á 
quienes no han podido obligar al cum-
plimiento de la misma por falta de 
fuerza. 
En estos casos el Alcalde Municipal 
dispondrá que algún vacunador oficial 
pase al lugar que corresponda y asisti-
do de la policía practique la vacuna-
ción Á viva fuerza, ó si poj; el estado de 
los que se negaron, no creyere el vacu-
nador prudente forzarlo, expida al pa-
dre, tutor 6 jefe respectivo, un certifi-
cado, haciendo constar lo ocurrido y 
declarándolo exento de responsabilidad 
ulterior". 
En tal v i r tud y atendiendo á que por 
la mayoría de los vecinos no se pierde 
la ocasión para evadir el precepto le-
gal, he dispuesto recordarla á fin de 
qne por los sefíores médicos do los Ser-
vicios Sanitariosse procedaá dar cum-
plimiento á lo que previene la Orden 
número 165 ya citada. 
Lo qne se hace público para general 
conocimiento. 
Habana 12 de Dipiembre de 1003. 
JIJA E . O'FATUULL. 
Alcalde ' : :-idpal. 
C-22C3 
Declarada por la Orden núm. 165 
(Série de 1901) del extinguido Gobier-
no Mili tar , obligatoria la vacunación y 
revacunación para todos los habitantes 
de la Isla de Cuba, y en atención á que 
el interés supremo de la colectividad 
exige que se consagreá la conservación 
de la salud la preferencia quo merece, 
para que no pueda excusarse la obliga-
ción, se reproducen los párrafos de la 
mencionada orden donde se contienen 
los preceptos que interesen conocer á 
los vecinos de este término, para que 
puedan cumplirlos y evitarse la pena-
lidad que en caso contrario se les i m -
pondría. 
2?—Todos los nifíos serán vacunados 
antes de cumplir el primer afio; si la 
primera operación no da resultado, se 
repetirá dentro de un mes y volverá á 
repetirse por úl t ima vez al cabo del 
afio si tampoco da resultado la inocula-
ción. 
49—Todo nifío que en conformidad 
con el artículo 2 haya sido vacunado 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guill osé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, lodos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
.Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
jL na visita á esta casa y se convencerán 





Coinposíela 52 al 58. 
- t i D 
« ! • DE u mm D E « 
De orden del 6r. Presidente tengo el 
honor de citar á los señores miembros 
de la Directiva de la Asociación de la 
Prensa de Cuba para la sesión extra-
ordinaria que ha de celebrarse en la 
noche de hoy, á las ocho de la noche 
enlos salones del Ateneo. 
Habana U de Diciembre de 1901. 
E l Secretario. 
Orden del dia 
Informe sobre el atropello á un pe-
riodista en Cienfuegos. 
Nombramientos de Delegados. 
Mociones y peticiones. 
Admisión de socios. 
DE LA "GACETA 
La Gaceta del miércoles 14 inserta 
entre otras, las siguientes resoluciones 
y noticias: 
— El tratado de Amistad, navega-
ción y comercio celebrado entre el Rey 
de Italia y el Sr. Presidente do la Re 
pública de Cuba en 29 de Diciembre 
de 1903 y aprobado por el Senado en 
21 de Septiembre del corriente afio. 
Se compono de veintinueve artículos 
en los que la finalidad del Tratado se 
desenvuelve con toda precisión pre-
viéndose cnanto es procedente en do-
comento de esta naturaleza. 
—También consigna la Gaceta el ac-
ta de Cange veriticado en esta ciudad 
entre Mr. Lionel E. G. Carden Minis-
tro de su Majestad Bri tánica y encar-
gado de la Legación de Su Majestad el 
Rey de Ital ia en Cuba y el Sr. D. Car-
los E. ü r t i z Secretario de Estado y 
Justicia de esta Bepública. 
—Por la Secretaría de Hacienda se 
anuncia el extravío de los certificados 
números 29,449 y 30,108 expedidos á 
favor, respectivamente, de A . José 
María Moya y D. Francisco Pérest y 
comprensivoi de los haberes devenga-
dos por dichas señores durante su per-
manencia en el Ejército Libertador. 
—Por el Juzgado de 1? Instancia del 
Sur de esta capital se anuncia la muer-
te sin testar de D. Dalmiro Lorento y 
Rodríguez natural do la provincia de 
Pontevedra y se convoca por termino 
de 30 días á las personas qne se crean 
con derecho á su herencia para que 
comparezcan en dicho Jurgado á re-
clamarla. 
— Por el Sr. Juez do 1? lastancia de 
Camagüey se anuncia la muerte sin 
testar de D. Manuel RodrígueE Méndez 
natural de España y se convoca á los 
que se consideren sus herederos para 
que dentro de nn mes comparezcan á 
reclamar dieba herencia. 
— E l Juzgado de 1* Instancia de 
Santiago de Cuba convoca por término 
de treinta días á las personas que se 
crean coñ derecho á la herencia de don 
ííicoláa Fronce Andr ia l que falleció 
abintestato en dicha ciudad. 
DE LA GUARDIA RURAL 
D E T E N I D O 
Fuerzas de la Guardia Rural detu-
vieron ayer en el central "Portugale-
te", ubicado en Palmiras, á Serafin 
Montero, autor del robo de dinero y 
prendas cometido dias pasados en el 
barrio de Camarones. 
A l detenido se le ocuparon varias de 
las prendas robadas. 
I N C E N D I O S 
Anoche una mano criminal incendió 
los campos de cafía de la colonia "Des-
quite", situada eu el término munici-
pal de Colón. 
Las pérdidas fueron de consideración, 
por el gran número de arrobas de caña 
que se quemaron. E l capitán Amie l l y 
el teniente Gi l se constituyeron en di-
cha colonia, procediendo á iniciar la 
correspondiente investigación que dió 
por resultado la detención de Marcos 
Diaz, quien se confesó autor de dicho 
incendio. 
Diaz fué puesto á disposición del 
Juez de Colón, á quien se dió cuenta 
del hecho. 
También anoche fué incendiado un 
cañaveral en la colonia "Aurora",pro-
piedad de D. Andrés Gómez Mena. 
E l incendio fué intencional, habien-
do sido detenido como presunto autor 
del mismo Antonio Concepción Gon-
zález. 
ASUNTOS VáRISS. 
E N P A L A C I O . 
Los comerciantes de Cárdenas sefío-
res Deschapel y Llur ia , acompañados 
del Senador señor Méndez Capote y del 
Representante señor Xeira, han visita-
do hoy al Sr. Presidente de la Repú-
blica para solicitar su apoyo á fin de 
que prescindiendo de trámites dilato-
rios, se les permita reparar los muelles 
de su propiedad en la ciudad citada, 
con objeto de utilizarlos en el desem-
barco de frutos de la p róx ima zafra. 
Los citados señores salieron de la 
Presidencia complacidos en su peti-
ción. 
C A R R E R A S D E AUTOMÓVILES 
Mr. W. Morgan, director de las ca-
rreras internacionales celebradas en 
Ormon y Mr. S. A . Miles, repre-
sentante de las grandes manufacturas 
de dichos vehículos, acompañados del 
señor Honoró Lainó, han visitado hoy 
al señor Presidente de la República 
para solicitar el permiso consiguiente 
para celebrar carreras internacionales 
de automóviles, saliendo de esta ciudad 
por la carretera hasta San Cristóbal; 
permiso que según nuestras noticias, 
les ha sido concedido por el Jefe del 
Estado. 
Las citadas carreras se verificarán en 
el mes de Febrero del año entrante. 
E L D I Q U E 
Ayer subió al Dique el vapor ame-
ricano Mascolle, de 8S4 toneladas, para 
reparaciones. 
L A P A G A D K L EJÉRCITO 
Se ha dispuesto que el reparto de los 
certificados de haberes del Ejército L i -
bertador correspondiente al 3? y 4? cuer-
po s© efectúe por loa Administradores 
do Rentas de Camagüey y Santa Clara 
respectivamente. 
CERTA3ÍEN AGRÍCOLA 
El Gobernador de Santa Clara ha di-
rigido una comunicación al Gobernador 
de la Habana, rogándole que apoye el 
certamen de producciones agrícolas, in-
dustriales y mercantiles que ha acorda-
do celebrar el Consejo de aquella pro-
vincia y lo recomiende al de la Habana 
á fin de que éste adopto los acuerdos 
oportunos para hacerse representar en 
dicho certamen y vote el crédito ñeco 
sario para que con la oportunidad de-
bida construya en el terreno que se se 
fíalará en Santa Clara, el edificio donde 
deban exponerse los productos de esta 
provincia. 
T U D U L T O 
El Presidente de la República ha 
concedido indulto total de la pena que 
le fué impuesta, á María Madruga y 
País. 
F R A N Q U I C I A 
Se ha concedido franquicia postal pa-
ra los certificados que remitan las Au-
diencias y Juzgados de primera instan 
cía, instrucción y municipales, conte-
niendo actuaciones judiciales. 
V E N D E D O R E S A M B U L A N T E S 
E l Gremio Auxi l i a r de Vendedores 
Ambulantes celebrará Junta Directiva 
el próximo lunes 19 del corriente, á 
las L de la noche, en su local de Sua-
rez número 38. 
M I T I N E N J A E U C O 
Según nos comunican de Jaruco, el 
próximo domingo se celebrará en dicha 
ciudad nn mi t in organizado por el Par-
tido Liberal Nacional, al que concurri-
rán los más autorizados oradores de 
dicha agrupación política, como son 
los señores Alfredo Zayas, Juan Gnal-
berto Gómez, Ensebio Hernández, Ser-
gio Cuevas Zequeira, Felipe González 
Sarrain, Emil io del Junco, José Ma-
nuel Cortina y Generoso Campos Mar-
quetti. 
También se nos dice, para qne la ha-
gamos público, que se celebrarán dos 
grandes bailes por la noche. 
D E F U N C I O N E S 
Durante la primera decena del co 
rriente mes ocurrieron en esta ciudad 
138 defunciones, siendo las siguientes 
enfermedades las que mayor números 
registran: Tuberculosis pulmonar, 20; 
Afecciones de las artérias, 17; Orgáni-
cas del corazón, 14; Meningitis, 8; E n -
teritis 6. 
P A R T I D O L I B E R A L 
Convención Nacional 
Esta noche continuará la sesión per-
manente que viene celebrando esta Con-
vención, en el "Gírenlo Liberal Nacio-
nal" , Zulueta número 28. 
Lo qne, por acuerdo de la misma, se 
hace público para general conocimien-
to de los señores delegados. 
Habana, Diciembre 15 de 1904.— 
Antonio Gómalo Pérez, Secretario de 
Correspondencia. 
CLINICA S I F I L M A F I C A 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Sueños Aires número 1.—Habana. 
Eata Clínica admitirá enfermo» hasta el 30 
de Abril p r ó x i m o , cerrándose después basta 
uuevo ayiso C 2733 2C.12 Db 
Se SOliCÍtSI una s eño r i t a 
de 18 á 24 años que sepa bien el 
inglés y desee colocarse de v e n -
dedora en un establecimiento de 
artículos de fantasía. Referencias 
por correo á L . y S. Apartado 
n. 818. 
2M5 2ml6 
ELENA LOPEZ DE ROMEO 
S O M B R E R E R A . — O f r e c e los últ imos mode-
;o.s adorna y reforma toda clase de sombreros; 
garantizando sas trabajos, y precios sin com-
petencia. S A L U D N: 15 A. alt 14SS1 13t24 
Movimiento Marí t imo 
"Esta mafiana fondeó on puerto proce-
dente Tampa de y Cayo HueBO el vapor 
americano "Mascotte," con carga, correa-
poedencia y 55 pasajero». 
E L DAUNTLESS 
El vapor americano do este nombre en-
tró en puerto hoy, de procedente Jackson-
vilJe, en lastre. 
L A N A V A R R E 
En la tarde de ayer entró en puerto 
procedente de Veracruz con carga y pa-
sajeros el vapor francés LaNavarre. 
E L RESCUE 
El bergantín inglés Rescue salió boy 
para Port Tampa. 
E L PTO I X 
Ayer tarde salió para New Orleans el 
vapor espafiol P ío I X . 
GASAS D B G A » i m a 
Plata espacióla.... de 78% á 78% V. 
Oaldaiilla de 84 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5% á 6% V. 
Oro americano 1 , míi*^ & moê  o 
contra español. } d e l 0 8 ^ A 1 0 8 ^ P-
Oro amer. contra 1 
plata española. } 
Centenes á6.GGplaía, 
En cantidades., á 6.G7 p'ata. 
Luises á 5.33 pleta. 
En cantidade».. á 5.34 plata. 
E l peso amer'ear ] 
no en plata es- > á 1-37 V. 
paSola i 
Habana. Diciembre 15 de 1904. 
á 37 P. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 
v a v a á Sau Rafael 32, Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
Dr. Palacio 
Orne la en general.— Vías Urinarias.—Kafor-
medades de Sorioiaf.- -Oaasultas da 11 a 2. L»a-
gonaa 63. Tel^toao 1^42. C223-J 24 N 
COMUIÍICAJDOS-
cíe la Batana. 
S O C I E D A D A N O N I M A . 
De orden del Sr. PreBidente, y «n cumplí 
miento de lo que previene el inciso quinto del 
art ículo 37 del Reglamento de esta Sociedad, 
cito á los señorea accionistas de la fábrica de 
cigarros " L a Moda" para l a Junta general y 
de elecciones generales, que ha de celebrarse 
el día 19 del corriente mes, á las ocho en pun-
to de la noche, en el edificio de la misma, ca-
lle de Eeiascoain n. 126. 
Las elecciones se verificarán con snjeción i 
lo que determinan los art ículos 41, 42, 43 y 44 
de los Estatutos, debiendo los señores accionis-
tas sujetarse asimismo á lo que se dispone en 
los art ículos 2', 3., 5 y 13', que determinan los 
derechos y deberes de loa socios para el acto á 
que se convoca. 
Habana 13 de diciembre de 1904.—El Secre-
tario general, José O. Agui r re . 
C 2381 3M3 
E . P . D. 
K l sábado 17, á las 8 y me-
dia de la m ifiana, se celebra-
rán en la Iglesia de Belén, de 
e*ta capital, solemnes honras 
fúnebres en snfrag-lo ée ) alma 




que falleció en esta ciudad el 
17 de noviembre de 1904. 
Sus padres Jul ián Gutiérrez, 
María Es thér Massift de Gutié-
rrez; sus hermanas Mí Esthér y 
M> Teresa Gutiérrez y Massia, 
suplican á sus amistades concu-
rran a l piadoso acto; favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana diciembre 15 de 1904. 
E S T A B o s ^ r a r o o s 
Servicio de la Prensa Asociada 
T E N T A T I V A S 
M a d r i d , Diciembre i o . — E l Rey A l -
fonso llamó anoche á Palacio al sefior 
Maura para encargarlo de la forma-
ción del nuevo Ministerio, comisión 
que éste no quiso aceptar. 
En vista de la negativa del señor 
Maura el Rey llamó al general Azcá-
rraga, quien tampoco quiso aceptar 
el encargo, alegando que no estaba 
debidamente preparado para ello y 
que nada podía bacer, si no lograba 
arreglarse previamente el apoyo do 
los seflores Maura y Sllvela. 
S Ü P E E S I O N DE DERECHOS 
Washington., Diciembre . 15—El Se-
nador Foraker no parece dispuesto á 
apresurar l a discusión de la enmienda 
de la ley sobre ferrocsirrlles e n Fil ipi-
nas, pór la cnal se declara exenta do 
todo dereclio la importación en los 
E s t a d o s Unidos de los productos del 
citado archipiélago, con excepción 
del aziiear y e l tabaco, los cuales, en 
vez del 75 por lOO que satisfacen en 
la actualidad, pagarán solamente el 
2o por lOO del Arancel Diugley. 
JLos Senadores que están opuestos á 
la introducción de la referida enmien-
da en la citada ley, han adquirido poí 
la actitud del Senador Foraker, una 
ventaja ilegel sobre los que habían 
acordado que se pusiera á votación el 
día IO del corriente. 
NIÍÍÜS AHOGADOS 
Nueva York, Diciembre 1^.—Tele-
grafían de Charles ton, Vlgiuia Occi-
dental que se desplomó el puente col-
gantesobre el río Elk,enlos momentos 
que cruzaban por el mismo cuatro co-
ches grandes, llenos de nifios que se 
dirigían á la escuela, y de los^cualesse 
ahogaron de 15 á 25. 
CURACION D E L C A N C E R 
Par í s , Diciembre Í5 . - -E1 doctor 
Doyen lia informado á la Sociedad 
Quirúrgica do esta ciudad, que es tá 
obteniendo resultados muy satisfac-
torios con el procedimiento que ha 
descubierto para curar el cáncer. 
REFORMAS A D M I N I S T R A T I V A S 
San Petersburffo, Diciembre 15.— 
Anuncian que el gobierno está dis-
puesto Á plantear ciertas reformas, 
incluyendo el establecimiento de Con-
sejos Territoriales, con voz consultiva 
en el gobierno. 
Aun cuando nada definitivo ha sido 
aún acordado sobre el asunto, se sabe 
que el Ministro de lo Interior aprue-
ba este plan, 
EL ACORAZADO "SEBASTOPOL" 
Tokio, Diciembre 1 5 . -- Informa 
el almirante Togo que sus torpederos 
han logrado poner fuera de combate 
al acorazado Sebastopol, que se había 
trasladado á la bahía exterior de 
Puerto Arturo, para ponerse fuera 
del alcance de las baterías terrestres 
de los japoneses. E n el ataque sufrió 
también grandes averías uno de loa 
torpederos japoneses. 
PEQUERA A L Z A 
DE L A R E M O L A C H A 
Londres, Diciembre 15.--HH subido 
un poco el precio del azdcar de re-
molacha, cuya cotización cierra á 
14s. Orf. 
EXISTENCIAS 
DE AZUCARES CRUDOS 
Sin existencias hoy de azúcares crudos 
en poder de los importadores de Nueva 
York, contra 10,416 toneladas, en igual 
fecha del año pasado. 
C 2392 2t-15 ld-t6 
Sí 
por compra del solar Oficiofl ¿58 y ca-
sa Oficios OO, se trata direetnmenío 
con toa du«Ao£. lutonua el Sr. J . P é -
rez Alderete, Obrapia 4 4 , bajos. 
U M t - 41-14 
E L ORIENTAL AFRICANO 
C U R A l a s S I F I L I S m á s R E B E L D E S 
E N SO D I A S 
Para informes peñérales sus fmicos Agentes 
en la Repúbl ica de Cuba 
Obispo esquina á Aguiar 
PELETERIA E l Paseo, 
De venta 
EN LA BOTICA "EL AMPARO" 
d e l Ivdo. Castclls. 
Empedrado esquina 6 A g u i a r . - H a b a n » . 
C-2341 12*Db 
V E N T A DE VALORES 
Ayer miércoles, se vendieron en la Bol-
sada Valores de New York, 1.199,600 
bonos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
A C A B A D E L L E G A R A L A 
Jasa be Hieeri 
una variadísima colección de cua-
dros pintados al óleo por artistas de fa-
ma, los hay con marinas, paisajes, y 
otros asuntos interesantísimos de ú l t i -
mas creaciones, con marcos precioso» 
desde 7 pesos el par. 
Obispo 6S, esquina á Aguacate y 0'Re¡llj7 61. 
Te lé fono 560, C 2235 24-Nv 
Lonja do Víveres 
V E N T A S EFECTUADAS H O V 
Almacin: 
100 s. harina San Marcos f7.85 uno. 
100 a id. X X X $7.60 uno. 
500 s. arroz semilla blanco l í $2.90 q. 
50 c. mantequilla Heyman 200 grama. |46q. 
10 estuches higos turcos de 1 Ib. |2S q. 
50 b. aceituna Flor Sevillana $5 uno. 
150 c. peras Beston $5.26 c. 
25 c. vino moscatel $11 una. 
100 jamones Gallegos E x t r a H. O. f40 Q-
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
De Ve^icrú i . en 2 dias vap. francés L a Nava-
rre cap. Perdigón tonda. 6959 con carga y 
64 pasajeros á B r i d a t Moutros y Ca . 
Dia 15: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas vapor 
americano Mascotte, cap i tán Alien, tone-
ladas 8S4, con CArga y 55 pasajeros y Q. 
Lawton, Childs y Ca. 
De Jacksonville, en 3 dias vapor americano 
Daunttess; capitán Floyd, toneladas 159 en 
lastre á R. Truffin. 
S A L I D O S 
Dia 14: 
New-Orleans, vap. esp. P ío I X , 
Dia 15: 
Cárdenas, vap. inglés Indus. 
Cayo Hueso y Tampa, vapor americano Mas-
cotte. 
CoruOa, Santander y S t Nazaire, vapor fran-
cés L a Navarre. 
Port Tampa, bergantín Inglés Rescue. 
Movimiento_áe pasajeros 
L L E G A D O S 
De Veracruz, en el vap. francés L a Navarre 
Sres. R a m ó n Suarez Martínez—Juan Blatí— 
Rafael Montólo—Elvira Augusto—Franeísoo 
Caréela—José Ordieses - M a n u e l G o n z á l e z 
Dolores Navarro—Juana Lecourtoil y flwa--
Domiugo Alvarez—Antonio Seraano y 1 de 
m i l i a — E W i r a M u ñ o z — Q u i l l e r m » Serrano— 
Dolores Tejas—Gabriel Regalado—J- Sopra f 
2 de fara—Inés Mi M o s t o t * - T « r « e a TeMk»o— 
J . ü t tütoa . 
J 
Edición de ia'tarde,—Diciembre 15 de 1804, 
PEEC-lfiS ! ESPUMAS 
138.—¡Cómo 8© pronuncian las 
caiaidades 24, 34, 44, etct 
Se dice veinticualro; pero pasando de 
JO se dice treinta y cuatro, cuarenta y 
cuatro, diridieudo la pahbra com-
puesta. 
K l 139.—El almirante Togo je» ja-
ponés ó extranjero! 
—Hemos oido decir qoe nació en 




N0 140.—¿Dónde está ahora el Re-
gistro de la Propiedad intelectual! 
R — E n el Instituto de segunda en-
señanza. 
N0 141.—jCnal es el costo do nn aco-
razado de primera clase. 
Tí,—Hace seis ú ocho afíos costaban 
por término medio de cuatro á cinco 
millones de pesos. Hoy deben de cos-
tar más. 
K? 142. —Leo en el Diccionario qne 
la palabra Mausoleo y Mansoleo signi-
fican lo mismo jqné opina V. i e esto? 
R — Q u é . cuando el Diccionario lo 
dice, es toda una verdad. 
N0 143.—Varios comunicantes nos 
han dirigido preguntas sobre la cues-
tión de los sellos que debe ponerse en 
los garrafones, litros, etc; dudas que 
están resueltas y aclaradas en el ar-
tículo publicado en el DIARIO DK LÍ. 
MAKINA del 9 de Diciembre actual edi-
ción de la tarde. 
Is? 144.—A los sefíores que han pre-
guntado por el número de habitantes 
de varias poblaciones y comarcas, les 
contestamos en conjunto á continua-
ción: 
Gijón: 34,000; Oviedo: 48,108; Mie-
res: 9,000; Cádiz: G8,799; Pilofía: 
19,315; Villafranca del Vierzo: 5,000; 
Yillafranca del Panadós: 7000; Santan-
der: 54.009: el Barco de Valdeorras: 
1,800. La Perrer ía da Avilés 110; La 
Perrer ía de Cangas de Tineo: 122; La 
Perrer ía de Castropol: 77; La Perrería 
de G. de Salinas: (Oviedo) 107. 
I p s a i "La 
Pongo en conocimiento de las perso-
nas que deseen saber la manera de con-
tr ibuir mensualrnente al sostenimiento 
del Dispensario y de la Casa del Po-
bre, con una peseta y una lata de leche 
condensada, que, en el zaguán del Pa-
lacio Episcopal, se ha colocado un bu-
EÓU especial para dicha limosna. 
Di?. M. DELFÍN. 
Sí; vueve la zarzuela que ha daleitadó 
y deleita á nuestro público en su casa na-
tiva de la Habana, el popular teatro de 
Aibisu; vuelve la zarzuela, cargados sus 
artistas de laureles y repletas las caja» de 
la Empresa con !•• (Ifllitim americanas y 
lo$ eurreney que £an6 en Cuba y Mania-
nilio, y con los centenes y pesos que jra-
na en Cienfuegos; vuelve la zarzuela, con 
Carlota Miliane*, que tiene en la gargan-
ta un nido de ruiseñores, y con Blanca 
Matráa, que es la encarnación de la gra-
cia; y Vitlarreal, González, Piquer, Ta-
pias, Matheu, Escriba, Medina, etc. etc., 
y vuelve también la gente á decir en voz 
alta para que lo oigran hasta lo» sordo», 
que no hay chocolate como el de LA ES-
TRELLA, marca Tipo Francés. 
CR0NIQUILLA. 
AWistt en Cienfuego$, 
Las distancias se van acortando. Ya 
dejó el lejano Oriente la compafiía de 
zarzuela del más popular de nuestros 
teatros, hizo alto de un dia en Manza-
nillo, para hacerse aplaudir allí tam-
bién y cosechar algnuos centenares de 
pesos, y desde el sábado 10 se encuen-
tra en la antigua Fernandina de Jagua, 
fundada por De Clouet y compañeros, 
y hoy población moderna y rica, que 
marcha á pasos de gigante por la vía 
del progreso y que, gracias á la vir tud 
del trabajo, que poseen todos sus hijos 
y sus habitantes, disfruta de grande 
riqueza, de lisonjera prosperidad y de 
varia cultura, con cuyos beneficios pue-
de con razón enorgullecerse. Como soy 
amigo de todos esos artistas, y hermano 
del corazón, ya que no de la sangre, de 
Modesto Jul ián, el director y coempre-
sario de esa tropa, á medida que se ha 
ido aproximando á la Habana, donde 
la tendremos dentro de breves d í a s -
una semana—he querido aproximarme 
á ella, y ya mn tienen ustedes, ó me tu-
vieron en la noche del sábado 10, meti-
do en el tren Central, buscando estah er-
mosa ciudad de Cieufuegos, para visi-
tarla una vez más, y disfrutar en ella 
unos cuantos días de relativo descanso 
y de verdadera franca expansión. 
El Central resulta nna ventaja de 
inapreciable valer para los que no quie-
ran derrochar el tiempo, que tanto va-
le, porque toma usted cama en el Pnll-
mann, y por unos cuantos pesos más, 
recorre en alus del suefío nna gran 
parte del camino. Una contra, que pa-
ra mí fué una ventaja, tiene ese viaje: 
el Central no pasa por Cien fuegos. Hay 
que seguir en él hasta Santa Clara, 
descansar allí uua hora, ó poco más, y 
retroceder luego hasta la tierra de los 
cien imaginarios fuegos. Y los llamo 
imaginarios, cuando podían ser auténti-
cos, si por fuego se entiende el mirur de 
sus encantadoras mujeres. Pero enroñece 
no serían ciento, sino docenas de cen-
tenares, según el námero de sus h ju>. 
todas bellas, todas graciosas, encanta 
doras todas» y con unos ojos cuyos dis-
tellos para sí los querr ían muchas de 
las estrellas que t i t i lan melancólicas 
en el cielo en medio de la noche. Y lla-
mo ventaja para mí, lo que para 
otros sería contrariedad, porque como 
no conocía á la patria de Marta Abren, 
á la cindad que se aduerme á la sombra 
de sus lomas del Capiro y el Eacambrai, 
y besadas las plantas por su apacible 
rio, esta demora me permit ió recorrer-
la en coche, en la grata compañía de mi 
amigo D, Rafael González, jefe de aque-
lla colonia española, m i compañero de 
viaje, camo lo fué también mi amisro don 
Pelayo García, expresidente de la Cá-
mara do Representantes, reputadoju-
resconsulto y persona tan culta como 
de exquisito trato. Mucho tuve que ce-
lebrar, en el curso del viaje, el acciden-
te ocurrido la víspera al coche Pull-
manu, para que no viniese en el tren, 
porque si hubiese dormido en él, ni 
hubiera departido amistosamente con 
el Sr. González, ni habría «dejado de 
escuchar la palabra abundosa y la eru-
dición vasta del joven letrado matance-
ro D. Pelayo García, que tuvo el p r i -
vilegio de hacer que el tiempo volase 
con más rapidez que si le hubiese pres-
tado Mercurio las alas de su caduceo, 
y que no me diese cuenta de que la no-
che se ha hecho para dormir. 
Cnando llegué á Santa Clara me pa-
recía que aán no había pasado de Ma 
tanzas, y no pude sustraerme al impul-
so de exclamar:—¡Tan pronto! — 
pensando que terminaba la conversación 
siempre amena de aquel joven, que en 
mis inolvidables años de v iv i r en Ma-
tanzas, había conocido niño, y á quien 
en el correr del tiempo he encontrado 
hombre de gran prestigio y representa-
ción en Cuba, su patria por entero y 
mi casi patria por el cariño. 
—¡Oh,—me decía D. Rafael Gonzá-
lez, al recorrer en coche la población 
en los albores del dia:—nuestra Vi l l a -
clara no es Cienfuegos; no ha podido 
progresar, porque el progreso es inhe-
rente á los pueblos arrullados por el mar; 
es nna población antigua, no hermosa, 
pobre, pero honrada y entusiasta; eso 
sí. 
—Perdone usted, amigo mío,—le di -
jé:—estas hermosas casas no son pobres; 
este espléndido teatro honrar ía á una 
población do campanillas: el espectácu-
lo de estos campos bien atendidos, de-
muestra que la agricultura progresa, 
y donde la agricultura progresa, el bie-
uestar existe y la riqueza no va lejos. 
iQue les falta á ustedes el mar! Pues 
ahí tienen el ferrocarril para suplir en 
gran parte su falta. 
—Es verdad 
I f o í a n l o i r e t s . 
El surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo tno-
dernibta, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tainanog hasta de 4 y 5 metros, 
propias pura grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
C0MP0STELA 52 AL 58-C 2230 1 D-t 
Éi C«fc¡á 
De Idiomas, Taquigrafía. Mecanografía y Telegrrafía 
D I R E C T O R : LUES B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 4 9 . E n EOIO cuatro meses Be pneden adquirir en esta Acadomla. lo» conocimiento* d« U Ar( t-
mftica Mercantil y Teneduría de deLibroi. 
Clases de & déla maEana A 9)4 la noche. 15566 26t- 7 D 
ALMACENES DE ROPA Y SEDERIA 
Así puede calificarse el surtido que acaba de recibir la popular casa de tejidos 
en Etaminas de seda, Cachemiras, Paños de damas, Merinos, Crespón de lana, Velos religio-
sa, Lanas brochadas, Boas de pluma y de piel de todos precios. 
E n sedas tiene l a ú l t i m a novedad, Lnis inas , Tafetán, P u n t i l l é de seda. 
Ofrece t a m b i é n lindos Abrigos, Salidas de teatro, Monte Carlos, Paletos de seda y paño, 
desde T R E S pesos hasta 5 3 oro. 
Tiene esta tienda gran surtido de Encabes, Aplicaciones, Perfumeria de les m á s famosos 
fabricantes 
i „ A C ^ H P U I H - A - inv i ta a l públ ico á g u antes de hacer sus compras v i -
site sus salones, 
Caliano y San Miguei. Teléfono I 762 
C 2338 
UNICA CASA QUE RECIBE LA FAMOSA AGUA VEGETAL DE DÜVEAÜ PARA EL PELO. 4t-2 Db 
pero... 
—Pero que sus quejas de ustedes son 
accid<rutíUes. Más cerca que Suuu Clara 
tiene el mar Trinidad, y sin embargo, 
esa sí que es una ciudad que fue grande 
y es chica, que lué rica y es pobre, que 
cabecera de las Villas, todo lo tuvo y 
ahora no tiene nada, y que no Obstante 
contar con un valle de incomparable 
herraosara, fértil como pocos, está casi 
casi al borde de la sepultura. No me 
aventurar ía yo á ser profeta del renaci-
miento de Trinidad, como me aventuro 
á serlo del de Santa Clara. 
—¿Y en qué funda usted su profecía! 
—En un hecho muy sencillo, perode 
una fuerza de lógica coutundeute: de 
Trinidad han marchado y no ea fácil 
que vuelvan, con los capitales que la 
hicieron próspera, loa hombres de ener-
gía y buena voluntad que la impulsa-
ban por el camino del progreso; y loa 
hombres y loa capitales han quedado 
en Santa Clara, y el que quiere, puede: 
quieran ustedes, y ya verán. 
Y con estas y otras cosas, después de 
haber descansado en la casa de mi exce-
lente guía y compañero, llegamos á la 
estación del ferrocarril. Allí me encon-
tró á otro amigo de la juventud, casi de 
la niñez, en Matanzas; el ilustre Vice-
presidente de la l lepública, D. Luís 
Estevez y Eomero, acompañado del in-
geniero Sr. Arozarena, y de otras per-
sonas. Unas veces departiendo amisto-
samente, otras contemplando el bello 
paisaje del camino y sobre todo, las 
hermosas cañas, muchas ya agüinadas, 
marchamos hasta el apeadero del inge-
nio San Franciico, donde unido á nna 
locomotora, esperaba á los viajeros có-
modo carro para llegar á la casa de v i -
vienda del magnífico ingenio. 
Una hora después, se detenía el tren 
en Cienfuegos, y terminaba la primera 
etapa do mi viaje. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
Las íisstas fle la Piirísi 
E X P I N A R D E L R Í O 
Siguiendo el ejemplo del mundo en-
tero y las exhortaciones de Sn Santi-
dad, ha celebrado Cuba, de Occidente 
á Oriente, ol 50? aniversario da la de-
finición del dogma de la Inmacnlada 
con brillo y esplendor tales que han 
puesto ira y envidia en loa corazones 
de loa enemigos de la religión por ex-
celencia, de la religión católica, que 
juntamente con su idioma y sus cos-
tumbres trajo á estas playas hace cua-
tro siglos la nación descubridora de 
América. 
Naturalmente á esa celebración ha 
cooperado abierta y generosamente la 
Colonia española, lo mismo en la Ha 
baña que en laa demás poblaciones de 
la República, pues los españoles a 
más de ser católicos conmemorábamos 
en dicho día la fiesta de la Fatroaa de 
España, y tal vez y sin tal vez á este 
necno, tan sencillo y llano como meri-
torio y plausible, se debe la campaña 
irreligiosa de cierto periódico habane-
ro que acaba de declararse impensada-
mente devoto de Nuestro Sra. de la 
Caridad del Cobre y cuyos desplantes 
anti-españolea han dado logar á una 
mesurada qoeja diplomática del re-
presentante de nuestra nación ea 
Cnba. 
Las notas desafinadas de La Discu-
sión no han podido, sin embargo, alte-
rar el armónico concierto con que loa 
habitantes de Cuba, católicos en su 
inmensa mayoría, han celebrado la 
magna fecha, que ha servido para de-
mostrar que españoles y cubanos son 
hermanos por los sentimientos y las 
creencias sin que la separación política 
haya causado entre ellos la rivalidad 
y encono en que basaba y aún basa 
sus aspiraciones expansionistas la gran 
lepúbl ica del Norte, tan incensada por 
los mismos que ni reverencian á Dios 
ni saben respetar siquiera las creencias 
de sus padres. 
Limitándonos á observar lo ocurrido 
en Pinar del Río diremos que los cató-
licos han hecho patentes su discreción 
y su fuerza y los enemigos del catoli-
cismo su intransigencia y su debeli-
dad. 
Y hecha esta síntesis en abono de la 
cual no hemos menester del análisis, 
porque su exactitud está en la con-
ciencia de todos, pasaremos á descri-
bir á la ligera las fiestas del jueves. 
EN L A C A T E D R A L 
Jamás , á no ser el día de la llegada 
del primer Obispo de la Diócesis, se 
había visto nuestra iglesia tan concu-
rrida como el día 8. 
La nave central estaba llena de se-
ñoras y señoritas, ocupando las latera-
les los hombres, de modo que el tem-
plo podía decirse que estaba totalmen-
te invadido por los fieles. 
Las paredes habían sido vestidas de 
azul y en el altar mayor, radiante de 
luz, se destacaba una linda imágeu de 
la Inmaculada. 
La misa en que ofició el Secretario 
del Obispado secnndado por los dos 
Tenientes Curas de la Catedral fué 
muy solemne, siendo acompañada por 
vocea y orquesta desde el coro. 
A la hora del sermón ocupó el pulpi-
to el Vicario Capitular R. P. Clara, 
quien con elocuencia y talento liizo la 
exposición del dogma y do los méritos 
de la Virgen Madre á la cual, en sen-
tida invocación, pidió que diera á Cu-
ba la concordia que necesita para se-
guir su marcha por la senda del pro-
greso. 
Un solemne Te Deum puso fin á la 
fiesta religiosa, qne quedó taü lucida 
como podía desear el más exigente. 
L A P R O C E S I O N 
La procesión que salió á laa cuatro 
y media do la tarde resultó brillante. 
A ella concurrieron las principales 
familias, enviando muchas á sus niños 
con emblemáticos y vistosos trajes. 
Asistieron también todas las congre-
gaciones y cofradías con sus estandar-
tes y el clero que seguía inmediata-
mente á la imagen. 
El orden más completo reinó en la 
procesióo, enyo paso presenció todo el 
vecindario, qne atendiendo al ruego 
de la Comisión gestora de las fiestas, 
había engalanado sas casas, como es de 
costumbre en estos casos. 
E L D I S C U R S O D E A V E X D A f s O 
Aunque no pudimos oír al licenciado 
Avendaño, hemos sabido por buen con-
ducto qne el discurso que pronunció en 
la plaza de la Iglesia después de la 
procesión, fué de elocuencia vibrante 
y estuvo lleno de implacable lógica con 
la cual fustigó á los Representantes que 
quieren atrepellar las creencias del pue-
blo, y á loa que miran con ant ipat ía la 
fiesta de la Purís ima por ser la Patro-
na de España. 
Si los cubanos debemos odiar esta 
fiesta por española, decía el orador, por 
igual razón debemos olvidar nuestro 
idioma, prescindir de nuestros apelli-
dos y arrancarnos la sangre que circu-
la por nuestras venas. 
Los aplausos que ia muchedumbre le 
tr ibutó eu todos los periodos de este 
género, prueban plenamente que el 
pueblo piensa cou rectitud y no siente 
el odio antinatural que algunos tratan 
de inculcarle, cuando lo que la repú-
blica necesita es paz interior firme y 
duradera. 
E L B A I L E D B L A COLONIA 
Después de haber contribuido al bu-
llicio do las fiestas disparando infini-
dad de palenquea y voladores y encen-
diendo luces de bengala al paso de la 
procesión, la Colonia Española abrió 
sus salones á las ocho de la noche ¡ ara 
celebrar su anunciado baile y á las nue-
ve y media estaban literalmente llenos 
por una concurrencia numerosa y esco-
gida. 
Citar á todas laa sefioraa y señoritas 
que asistieron al baile sería tarea tan 
prolija y larga que renunciamos á ello, 
diciendo ánieamente que aparte de las 
habituales concurrentes á la Colonia fi-
guraban algunas familias que visita-
ban nuestro Centro por primera vez 
entre ellaa la del Ldo. D . Juan F . Do-
mínguez, en cuya compañía iba la muy 
bella y graciosa señorita Ursula Valdéa. 
Dignaa son también de citar otras 
lindas y simpáticas concurrentes. Por 
ejemplo: Susana y Tula de la Rionda, 
Gloria Pimienta, Josofa Gómez, LUy 
P í H n c m m DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
rasitsIWMMBE MÍ DE RABELL. 
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QUE SE CELEBRARA J iL 22 DE DICIEMBRE. 
totB TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLA S1 
¡ 1 9 0 5 ! La antigua CASA DE WILSON, OBISPO 52, de-sea reeordarle á Vd. que s¡ para el próximo año 1915 
quiere suscribirse íl periódicos ingleses, españoles, franceses, alema-
nes, americanos, &c., ¿ c , tenga la bondad de favorecerla con sus 
gratas órdenes, pues cualquiera suscripción le será servida con toda 
regularidad á precios módicos. OBISPO 52. TELEFONO 142. APARTADO 709. 
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NOVELA ESCEITA EN FRANCÉS 
P O R PO> SON D U T E K R A I L 
P R I M E R A P A R T E 
LOS ESPADACHINES DE LA OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la.Mo-
derna Poesía, Obispo, 1 3 5 y 1 3 7 . ) 
(COKTIKUA) 
E l señor de Beaulieu estuvo nn mo-
mento contemplando á su hija, silen-
eioso, con la faz cadarér ica. Eepenti-
Jiamente, se dejó caer «obre uua silla y 
exclamó con amargura: 
— A m i bija le estaba reservado el 
deshonrar laa canas de. su padre. 
Estas palabras impresionaron tan 
vivamente ni guardabosqoes, que arro-
dillándose ante su sefíor, exclamó: 
—Vnestro nombre permanecerá sin 
tacha y vuestra hija continuará «iendo 
honrada á los ojos del mundo. 
— i Y esc hijo!—repuso el barón con 
VOE conmovida. 
—Ese niño—continuó el guardabos-
CjUea—será m i nieto. Berá el hijo de 
Kaic. 
Ei señor de Beaulieu, ante aquel ras-
go de abnegación de sn guardabosques, 
trató de levantarse de su asiento para 
abrazar á su fiel servidor, cosa que no 
pudo verificar por haber caído en tie-
rra, como herido por el rayo. 
Ivon le llamó varias veces; el barón 
no respondió. Había muerto. 
El guardabosques cumplió sn pala-
bra. Kaic, á los ojos del mundo, fué 
la madre de aquel niño. Desde enton-
ces la desdichada joven pasó por ser 
nna de tantas desventuradas que olvi-
dando sus deberes, causan la deshonra 
de sus padres. Bus convecinos mi rá -
ronla con desprecio, y yo me v i en el 
terrible caso de, ó no casarme con ella, 
ó revelar á todos la verdad. 
Quise obligar al guardabosques á 
que hablase. Todo fué inútil . Tanto 
le rogué, que exasperándose, me apun-
tó con su carabina, diciéndome: 
Si ahora mismo no juras guardar 
el secreto de la baronesa, te mato. 
Amaba á Naic, y con la esperanza 
de que algún día bril laría su inocencia 
y podría casarme con ella, ju ré . Un 
año después, murió el guardabosques: 
de entonces acá, sólo tres personas he-
mos sido dueñas del secreto: Naic, la 
baronesa y yo. 
Ya véis—continuó Juan—si tengo 
motivos para odiar á esa infernal mu-
jer, que después de asesinar á su pa-
dre, aceptó el sacrificio que de su 
honra hacía mi prometida. 
Juan hizo una pausa y dos gruesas 
lágrimas rodarou por sus mejillas. 
—Juró vengarme—continuó Juan— 
y al efecto entré á su servicio, hac i én -
dome su esclavo y confidente.—¡Oh¡ 
¡Esa mnjer es un móus t ruo . . . ! 
Bruscamente le in ter rumpió el coro-
nel diciéndole: 
—Puedes estar tranquiloj serás ven-
gado. 
—Ahora—añadió el coronel—deseo 
que me digas cuanto sepas de esa mu-
jer. Tu debes saber cómo murió el 
conde de Ealph, y el porque se suicidó 
la misma noche el marqués de P... 
—Todo lo sé. Ese drama me es har-
to conocido y os lo voy á referir. 
X X X I V 
—La baronesa de Santa Lucía es 
mujer que gusta de los placeres del v i -
cio y al propio tiempo aparecer como 
un dechado de vir tud, á los ojos de la 
sociedad. 
E l marqués de P...f fué su primer 
amante y en seis meses gozó de los fa-
vores de la baronesa, no llegó á sospe-
char jamás que la muerte se cernía so-
bre su cabeza. La primera noche qne 
acudió al pabellón, le di jo la baronesa: 
—Si queréis ser amado por mí, ha-
béis de jurarme guardar el más profun-
do secreto; j amás os ha de acompañar 
nadie cuando acudáis á la cita. Si algu-
na vez, á vuestra presencia, me ofen-
diese un caballero, ni aun por galante 
r ía habéis de salir en mi defensa. Os 
prohibo ser celoso, y aunque sospechéis 
que otro hombre ha logrado captarse 
m i voluntad, habéis de guardar silen-
cio y no cometer la más ligera indis-
creción; de no obrar así, os exponéis á 
un contratiempo. 
Aquel mismo día, obedeciendo las 
instrucciones que me dió la baronesa, 
entré al servicio del marqués en cali-
dad de ayuda de cámara, con orden 
terminante de matarle si cometía la 
más leve indiscreción. 
El marqués adoraba á la baronesa y 
j amás brotó de sus labios palabra algu-
na que pudiera comprometerla. Beis 
meses duraba este idi l io cuando Berta 
conoció al vizconde de Ralph. Era éste, 
rubio, melancólico y de belleza feme-
ni l . El marqués, por el contrario, era 
alto, moreno, y de complexión robusta. 
E l contraste debió resultar del agrado 
de la baronesa, porque sin renunciar al 
primer amante, tomó un segundo. 
Xo pasó mucho tiempo sin que algu-
nas imprudencias del segundo amante, 
el vizconde de Ralph, dieran Ingar á 
que se susurrara eu los salones algo 
que afectaba á la reputacióu de la se-
ñora de Santa Lucía, y como era con-
siguiente, aquellos rnmores llegaron á 
oídos del marqués, el que, á pesar de 
lo mucho que amaba á la baronesa, se 
mantuvo discreto, recordando lo que 
Berta le había dicho la noche en que 
celebró su primera entrevista. 
Sin embargo, una noche, no pudien-
do contenerse por más tiempo, dijo á 
su amada: 
—Señora; se murmura de vos, y yo lo 
creo, que ei vizconde de Ralph es vues-
tro amante. 
—Ya sé que dicen eso; esos rnmores 
han tomado pávulo porque distingo con 
m i amistad al vizconde. Que me ama, 
lo sé: él mismo me lo ha declarado. 
— Y vos, señora ¿le amaisf 
—Vuestra pregunta es indiscreta, 
caballero, y no estoy obligada á con-
testaros. 
El marqués, á quien los celos ator-
mentaban horriblemente,—exclamó en 
el paroxismo del furor: 
—¡Yo lo sabré! 
Esta palabra imprudente perdió al 
marqués. 
A l siguiente día, la baronesa, hacién-
dome llamar, me dijo: 
—Juan toma este frasquito; so con-
tenido lo verterás esta noche en la co 
pa de tu amo. Padece insomnios y le 
hace falta dormir. 
Desde luego adivinó que el contenido 
del frasquito era un veneno. La hora 
de mi venganza creí que era llegada y 
pensé en revelar al marqués la infame 
miüióu que me había encomendado la 
baronesa, antes de dar este paso, refle-
xioné y comprendí que Bada consegui-
ría, pues me exponía á que no me cre-
yera, y aun en el caso de que diese 
crédito á mis palabras, el qne rehusase 
tomar venganza de aquella infernal 
mujer. Varié, por tanto, de plan y 
adopté el de valerme de los celos de mi 
amo como medio más seguro de ven-
garme de la baronesa. La señora de 
Santa Lucía, mujer práct ica en intrigas 
de amor, tenía establecido un turno 
riguroso para sus citas nocturnas. Los 
días pares recibía al marqués y los 
imparea al vizconde. Los dos amantes 
hallaban siempre la puerta del j a rd ín 
que da al Boulevard de loa Inválidos, 
entornada. E l dia que nos ocupa, esta-
ba de turno el vizconde de Ralph y 
aquella noche debía, como es consi-
guiente, acudir al pabellón del j a rd ín . 
Como el marqués ignoraba que yo era 
el confidente de la baronesa, y j amás 
me había hecho confidencia alguna, no 
podía decirle "acudid esta noche al 
pabellón: la puerta del j a rd ín la halla-
reis entornada; penetrad en su interior 
y veréis á vuestra amante en brazos de 
otro hombre." 
— E l marqués—continuó Jnam—nd 
conocía mi letra, y valiéndome de esta 
circunstancia escribí la siguiente carta, 
que dejé sobre el velador que había en 
su habitación. 
CCorUtnuaráO 
4 D I A R I O STE L 4 MARINA—Edic ión da la tarde.-Diciembre 15 de 1904. 
Clayijo, María Drtiaga, Lola Jordán, 
Befioritas Gómez Alea, Kodríguei . For-
uaguera, Perdomo y otras ciento que se 
escapan á nuestra memoria. 
Entre los concurrentes hacemos no-
tar con gusto la presencia del Alcalde 
Municipal, de los Magistrados señores 
Figueredo y Pichardo, del Segundo Je-
fe de Obras Públicas señor Estéfane, 
del Registrador de la Propiedad licen-
ciado Moutalro, de los Administrado-
res de Correos y Telégrafos y otros fun-
eionaríos que dirigieron frases de elogio 
y s impatía la Colonia asociándose s in-
ceramente á la satisfacción que sentía-
mos por el éxito de la fiesta. 
La Sección de Instrucción y Eecreo, 
cortés y atenta siempre, hizo la distri-
bución del obsequio de la Directiva en 
forma tan galante y correcta que no dió 
lugar más que á alabanzas. 
Todos los presentes fueron repetida-
mente obsequiados con dulces, sidra y 
champagne, cuyos taponazos parecían 
salvas en honor de la Patrona de Es-
paña. 
Cerca de las dos de la madrugada ce-
gó el baile que ha dejado los más gratos 
recuerdos en todos conceptos, pues á 
más de la animación, esplendidez y 
cordialidad que en él reinó, merece elo-
giarse la orquesta, pues Ja rd ín estuvo 
mejor que nunca. 
La Directiva actual no pudo soñar 
más brillante fiesta de despedida. 
LOS OTROS FESTEJOS 
Además do las fiestas ligeramente re-
señadas hubo carreras de sortijas con-
quistando en buena l id , los mejores gi-
netes las bandas de las madrinas. 
Las limosnas en el Obispado y en el 
Hospital c iv i l por su carácter caritati-
vo constituyen algo tan noble que aun 
los más enconados enemigos del catoli-
cismo habrán de aplaudir. 
Lindas niñas llevaron los socorros, 
consistentes en dinero, bizcochos y vi-
no dulce, á los pobres enfermos. 
Por últ imo la retreta y los fuegos 
quedaron muy bien siendo muy aplau-
didas las cuatro piezas de artificio y so-
bre todo la última eu que apareció la 
Imageu de la Purísima. 
Eu resumen los católicos de Pinar 
del Río han celebrado el Quincuagési 
mo con ensusiasmo, orden, caridad y 
concordia que merecen nuestro aplauso. 
(De E l Español ) 
Concursos de piano. 
Los ofrecerá el domingo el Conserva-
torio de Música y Declamación en su 
local de la calzada de la Reina. 
He aquí al orden á que se ajustarán: 
Violín.—Vocales del Jurado: Seño-
res Serafín Ramírez, Anselmo López, 
Pedro de Salazar, José Mauri, Agust ín 
Martín y Fermín Cardona. 
Cuarto año.—Obra: Concertó, núme-
ro 7 , Rodé, Adagio, Rondó. Alumna 
concurrente: señorita Leonor García. 
Piano.—Vocales del Jurado: Señoras 
Isabel Caballero de Salazar, Concepción 
Ardois de Fernández, Matilde Redin de 
Munuera, señorita Angelina Sicouret, 
señores Serafín Ramírez, José Cogorza, 
Juan Miguel y Joval, Laureano Fuen-
tes y Benjamín Orbón. 
Cuarto año.—Obra: Sonata op. S6, L . 
Beethoven, tres variaciones y rondó fínal 
Alumnas concurrentes: señoritas Tere-
sa Moró y Eafaela Carrera, (pensiona-
da por el Ayuntamiento, j 
Quinto a ñ o . - - O b r a : La cidarem la 
mano, op. S, Chopin, Adagio y Pollaca. 
Alumnas concurrentes: señoritas Berta 
Moraoytio, María Luisa de Velasco y 
Julia Crespo. 
Sexto año.—Obra: Gran Concertó en 
/a, op. 16, Henselt, Largueto-Allegro 
agitato. Alumna concurrente: señorita 
Ernestina Marqués. 
Empezará la arcística fiesta á las dos 
de la tarde. 
* 
Noel. 
Adriana Faurés, la linda niña de un 
simpático y elegante matrimonio, Cora 
Goviu y Eugenio Faurés, celebrará la 
Navidad con una fiesta infantil. 
Aquella quinta del Vedado, frente á 
la iglesia del poético barrio, se conver-
tirá en la noche del 23 en un fragmento 
de paraíso. 
Ko faltaré á la invitación de la en-
cantadora Adriana. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Empiezo con una nota triste. 
Viene desde Par ís al respetable ca-
ballero don Vicente Hernández en un 
telegrama del señor Cónsul de España 
en aquella capital. 
Es la muerte de la Marquesa de Casa-
Calvo, esto es, la Excma. señora doña 
Margarita Poxá de Arellauo, la esposa 
del distinguido diplomático don Julio 
de Arellauo, Ministro Plenipotenciario 
que fué de España en la Argentina y 
IJrnguay. 
L a ilustre cubana que acaba de bajar 
á la tumba era una dama distinguidí-
sima. 
No ha mucho que estuvo en la Ha-
bana. 
Vino á pasar el invierno y prolongó 
su estancia por varios meses en esta 
sociedad, donde no tuvo siempre más 
que consideraciones, afectos y simpa-
tías. 
La Condesa de Santa María de Lo-
reto era su sobrina y, al igual que con 
esta elegante dama, estaba enlazada la 
Marquesa de Casa-Calvo, por vínculos 
de parentesco, o»n muchas y muy res-
petables familias de la vieja y buena 
sociedad cubana. 
Ignoro el mal que la ha llevado á la 
tumba. 
Sea el que fuere, lo cierto es que des-
aparece con la que fué noble, rica y 
virtuosa señora, una de las representa-
ciones más ea mete rizad as de un pasado 
de distiución del que ya sólo nos que-
dan ¡ay! figuras muy contadas. 
La noticia deesa pérdida es un duelo, 
por todas las circunstancias expuestas, 
para la sociedad de la Habana. 
* 
Los teatros. 
F u é noche afortunada la de ayer pa-
ra nuestras empresa teatrales. 
U n lleno en el Nacional que recor-
daba el del estreno de la Blanck Fatti, 
gran entrada en Payret, muy favoreci-
do Martí y no menos animado Albisu. 
En las taquillas del Nacional se ha-
bían acabado las localidades media ho-
ra antes de empezar la función. 
La sala, preciosa. 
Todos los palcos y lunetas de nues-
tro primer coliseo estaban favorecidos 
por la presencia de un público donde 
brillaba, en mayoría, nuestra buena 
sociedad. 
Gustó mucho el espectáculo. 
Salían todos del Nacional complaci-
dos y dispuestos á volver. 
Lo mismo que ocurría cou todos los 
que acudieron á Payret, 
Ese salto al vacío » Clarke, 
realizado anoche ante . . u m b r o de 
un público inmenso, es cosa notable, 
estupenda. 
No se concibo más que viéndolo. 
NOTAS TEATRALES 
Compañ ía de M . Uashim. 
Anoche al debutar la gran compañía 
do acróbatas, monos y perros, estaba 
el teatro Nacional completamente lleno 
sin que se viera una sola localidad va 
cía. No se puede pedir un éxito ma 
yor. Realmeuto las novedades que pre-
sentó la compañía son magníficas, sobre 
todo los ejercicios atlóticos de Sansón, 
Dalila y las diabluras que hacen los 
monos, los perros y los osos. No pudi 
mos ver toda la función por haber te-
nido que ir á otros teatros. En otra 
ocasión lo veremos con calma y com-
pletamente. 
Sólo nos toca decir hoy que el éxito 
no pudo ser mayor. 
so de diletantis, creemos que figurando 
en un cuadro de artistas notables el 
barí tono Inclán haría un papel br i -
llante y t raer ía mucho público al tea-
tro, pues las condiciones do su voz ex-
tensa y bien timbrada son las más 
apropósito para lucir en un gran esce-
nario. Los aplausos repetidos q u e 
anoche le dedicaron en Martí, son buen 
augurio de ello. 
Igualmente mereció grandes aplau-
sos el muy notable bajo Sr. Pando, que 
cantó el aria de D. Carlos, con verda-
dera maestr ía; el Dr. Montagú que 
se reveló como un gran pianista to-
cando La Danse des Fees y sobre todo 
en la Rapsodia Húngara, en la que hizo 
prodigios de ejecución que le valieron 
muchos aplausos. El Sr. Llauradó 
también se hizo aplaudir en el Ftaconto 
de tenor de la Bohemia como en la 
romanza de la Favorita, y la señorita 
Granice estuvo inspiradísima en el 
aria do la Gioconda, mereciendo aplau-
sos y flores, repit iéndose la ovación en 
la romanza de Cavalleria Rusticana. 
Por último, Cristino Inclán dió una 
muestra de que sus talentos artísticos 
lucen y dominan en todos los géneros, 
cuando cantó con delicadeza y exqui-
sito gracejo un canto asturiano, una 
melodía gallega y la canción andaluza 
A Granada, que le valieron entusiastas 
aplausos. 
Los merece también por lo exquisito 
de su labor, el señor D. Enrique Cam-
prubí , que acompañó al piano las 
piezas. 
P. GIBALT. 
FRONTON JAI -ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán , 
hoy jueves 15 de Diciembre, en el Fron-
tón Jai-Alai: 
Frimer partido á 25 tantos. 
Eloy y Ayestarán. blancos, 
contra 
Gára te y Abándo. azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Navarrete, Trecet, Irún, Mácala, Ar -
nedillo é Isidoro. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Isidoro y Navarrete, blancos, 
contra 
Munita y Arnedillo, az-ules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Michelena, Escoriaza, Gárate, Muni-
ta, Petit y Urrutia. 
El espectáculo, que empezará á las 
8 de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
se dá cuenta de ello, ni en la Jefatura de 
Policía ee ha recibido aviso alguno sobre 
el particular. 
H U R T O E X UN T R A N V I A 
E L E C T R I C O 
En la 5? Estación de Policía se presen-
tó ayer tarde el asu'itico Yin-Cheng, del 
comercio y vecino de la calzada del Prín-
cipe Alfonso núm. 117, manifestando que 
dirigiéndose al Vedado en un tranvía 
eléctrico, le habían sustraído de éste, en 
el tramo compreudido de la calzada de 
Belascoaín, entre Neptuno y Animas, 
una caja con ropa y efectos, por valor de 
ciento seis pesos oro español. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
P O R R O B O 
A l regresar anoche á su habitación don 
Luis Bellungue Berneré, vecino de la 
casado vecindad Oquendo 3 2 , observó 
que de la misma salían dos hombres, ce-
rrando la puerta precipitadamente, por 
lo que los persiguió á la voz de ataja, lo-
grando el vigilante 551 detener á uno de 
ellos, que dijo nombrarse Juan Díaz Díaz, 
y al cual condujo á la 7? Estación de Po-
licía. 
Practicado un registro en la persona 
del detenido, se le ocuparon 10 centenes, 
15 pesos plata y 54 centavos, propiedad 
del Sr. Beilengue. 
Este señor notó además la folta de 47 
centenes, 78 pesos plata y un saquito cou 
4 centenes y 4 pesos plata, y además tres 
cajas con tenedores de plata, todo lo cual 
guardaba en un escaparate. 
La policía ocupó junto á una cerca de 
dicha casa, las cajas con los tenedores. 
Según los informes adquiridos por la 
policía, el individuo que acompañaba á 
Díaz y que logró fugarse es un inquilino 
de la habitación de D. Ricardo Torroella, 
que da frente á la del perjudicado. 
Más tarde el capitán Masó logró la de-
tención del socio de Torroella, el cual di-
jo nombrarse Pedro Vega Velez. 
Los detenidos, juntamente con lo ocu-
pado, fueron remitidos al Sr. Juez de 
guardia para que se proceda á lo que ha-
ya lugar. 
CHOQUE Y LESIONES 
En la calzada de la Reina esquina á 
Campanario, chocaron en la mañana de 
ayer el tranvía eléctrico 104, que mane-
jaba el motorista Genaro Barbería, y el 
carro de acarreo do hielo, núm. 2830, que 
guiaba el conductor Francisco Balleste-
ros, y en el que también iba D. Farsicio 
Martín del Villar, resultando lesionados 
levemente estos últimos, y con averías el 
carretón y el tranvía. 
De este hocho conoció el vigilante 612, 




Leap the gap. 
La gran novedad de anoche fué el 
grandioso salto del doctor Clarke en 
una montaña rusa tremenda, que se 
interrumpe en mitad del camino, y el 
artista montado en bicicleta salta por 
encima del abismo y vuelve al otro la-
do de la punta con la mayor soltura. 
E l salto causó una sorpresa enorme y 
hace un efecto conmovedor. Es lo más 
notable que se ha visto en su género, y 
creemos que dará grandes entradas á 
la Compañía de Pubilloues. Anoche 
estaba el teatro lleno. 
Beneficio del b a r í t o n o I téclán. 
Como se había pronosticado, los mu-
chos admiradores que tiene en la Ha-
bana el gran barítono de ópera don 
Cristino R. Inclán, y gran parte de afi-
cionados á la música, atraídos por la 
justa fama de que goza el eximio can-
tante, llenaron anoche el teatro Martí . 
El bello sexo estaba dignamente repre-
sentado en multi tud de familias que 
ocupaban los mejores palcos. 
Comenzó el programa selecto con el 
vals Coruña, magnificante tocado por la 
Estudiantina del Orfeón "Ecos de Ga-
i loia" y después entre una salva de 
aplausos á modo de saludo, apareció el 
beneficiado cou su esbelta figura y can-
tó la dificilísima pieza de la ópera Los 
Fayasos, composición que por sí sola 
basta para acreditar á un artista, In-
clán la cantó con aquel despejo y ga-
llardía propios de un cantante seguro de 
sí mismo, y con aquella voz potente y 
extensa, riquísima en inflexiones agra-
dables y matices variados. 
La ejecución le salió admirable, con 
una justeza primorosa y un estilo ade-
cuado á las más exigente» condiciones 
del arte. De igual manera resaltó su 
voz con su excelente escuela de canto 
en el dúo de la ópera Aida, con la se-
ñorita Granice, que le secundó airosa-
mente. E l barítono Inclán, lo hemos 
dicho varias veces, ha ocupado un lu-
gar meri t ís imoen buenas compañías de 
ópera que han trabajado en Madrid, y 
nos parece oportunísima ocasión la de 
esta temporada para que lo contraten 
eu la compañía de ópera que viene este 
año á la Habana. 
Como es ya muy conocido en la Ha-
bana y tiene aquí un público numero-
A Z U L Y ROJO 
la publicación del nú 
rrespondiente al pasado sábado, acaba 
de establecer esta simpática revista una 
innovación que transforma por comple 
to el periodismo ilustrado en Cuba. 
A partir de esa fecha, el estimado co-
lega edita dos ediciones, una en papel 
sencillo, al ínfimo precio de CINCO GEN 
TAVOS, pero con iguales materiales que 
la edición de lujo. 
Es esta una innovación que favorece 
grandemente á las clases más modestas, 
privadas hasta ahora por su precio ex 
cesivo de la provechosa lectura de las 
revistas ilustradas. 
El interesante sumario del úl t imo 
número acredita la acogida que dispen-
sa el público á esta publicación. 
En la cubierta publícase una repro-
ducción del célebre cuadro de Mur i l lo 
La Lnmaculada Concepción. 
En la plana primera aparece una ca-
ricatura intencionadísima sobre la gue 
rra ruso-japonesa, debida al lápiz de 
Torriente. 
Emiliano Hernández traza unas lí 
neas sobre el libro de Carnearte Noche 
Trágica. Publícase también el retrato 
de este joven escritor. 
En la sección de Base-Ball se insertan 
instantáneas del fotógrafo especial de la 
Revista, señor Luís Camino. 
La Si7ifonía Cómica de Luís Carbó ro 
dea unos monos de Torriente sobre el 
Jai-Alai . 
En la S mana Elegante publícanse las 
comisiones de estudiantes que organiza 
ron las fiestas conmemorativas del 27 
de Noviembre y publícase además la 
continuación de la novela Margot, de 
Miguel Angel Campa, la página de mo-
das y diversas poesías exquisitas. 
Anuncia el colega la publicación en 
el próximo número de 23 instantáneas 
de Luís Camino, sóbre la manifestación 
del jueves último. 
Será un número admirable que se 
venderá popularmente á cinco centavos. 
G A C E T I L L A 
GRANA & COMP E: 
Comerciantes importadores y exportadores. 
ÜNICOS A G E N T E S D E L A S MAQUINAS D E C O S E R 
DOMESTIC. S & N, VIBRATORIA y i\EW M T I O M L 
Y D E L A S D E E S C R I B I R 
I D E A L alemana y C O M M E R C I A L americana, ambas 
de escritura visible; y de la goma 
rruajes. 0 
eric  
H A R T F O R D para ca -
Oran exposición il^'Sl0-1-61^'zuVch0.s tle soma, rarolesj t f "VJ • 
o r e s , c o r n e t a s y d e m á s a c c e s o r i o s . 
I n m e n s a v a r . e d a d e n J U G U E T E R I A y Q U I N C A L L E R I A F R A N C E S A , 
L o s t e n e m o s en t r e s t a m a f l o s : G r a n c l e s -
m e c t i a n n « y p e q u e ñ o s . 
Sacos de henequén. 
R e c o m e n d a m o s á Tenedores de Libros, m u s t i a s R E -G L A S D E A C E R O F L E X I B L E S , h e c h a s d e l m e j o r a c e r o ¿ e ' m u e l l e d e r e l o j . 
S e d a n M A Q U I N A S d o c o s e r á P L A Z O S y S I N F I A D O R 
S e c o m p o n e n b i c i c l e t a s y m á q u i n a s d o c o s e r . 
C 2318 • ait 
U - D 
CRONICA DE POLICIA 
M U E R T O POR U N T R A N V I A 
Esta mañana poco después de las siete, 
en loa momentos de salir de los muelles 
por la puerta de la calle de Enna un ca-
rretón cargado, fué alcanzado por un 
tranvía eléctrico del ramal del Cerro y 
Aduana, teniendo la desgracia de ser co-
gido entre la pared y el carretón el con-
ductor de éste que quedó muerto en el 
acto. 
Según un recibo encontrado en las ro-
pas de la víctima, éste aparece nombrar-
so José Conde, natural de Espafla y ve-
cino de la calle de Carnero 3. 
La policía detuvo al motorista José 
Rodríguez, y conductor Ramón Argel, 
que quedaron & la disposición del Juez 
de Instrucción del Este. 
El capitán sefior Cruz Muñoz, por de-
legación del expresado Juez levantó acta 
de lo ocurrido y remitió el cadáver al 
Necrocomio. 
C H O Q U E Y A V E R I A S 
En la mañana de ayer el tranvía eléc-
trico número 64 de la linea de Jesús del 
Monte y Beneficencia fué alcanzado por 
la máquina de un tren del ferrocarril de 
Villanueva, en la calle de Zanja esquina 
á Belascoain. 
Do resulta del accidente el tranvía su-
frió la rotura de la defensa, y eutre el pa-
saje de éste se produjo un gran pánico. 
Un menor que iba en el tranvía al sen-
tir el choque se lanzó á la vía pública por 
una de las ventanillas, teniendo la dea-
gracia de sufrir una contusión en un pie. 
De este escandaloso hecho no ha tenido 
oonocimiento la policía, pues en los par-
tes de la quinta y séptima estaciones uo 
UNA FIESTA DE FAMILIA.—La mo-
rada de nuestro amigo y compañero de 
redacción don Kamón S. Mendoza, 
presidente de la Asociación de Eepor-
iers, fué centro el lunes de una fiesta 
encantadora. 
Motivaba ésta el bautizo de una 
criatura angelical, la nifía Carmelina 
María de las Mercedes, hija de los 
muy estimados esposos doña Tsolina 
Dollenarte y don Miguel Caballero, 
que se miran en ella como el compen-
dio de todas sus alegrías, todas sus sa-
tisfacciones y todas sus felicidades. 
El respetable Padre Diaz Masip, 
párroco de Casa Blanca, otorgó á la 
tierna niña la sublime gracia, siendo 
los padrinos sus amantísimos tíos, la 
bella señorita Eosario de Mendoza y 
Dollenarte y ©1 joven Baldomero E. 
Caballero. 
Y hubo, t rás la solemnidad de la 
ceremonia, la alegría más completa. 
Eecitaron poesías preciosas, además 
de las niñas Susana y América Candela, 
las señoritas María León, Tomasa Ba-
callao, Kosa Blanco y Eva Morejóu y 
el doctor Abelardo León. 
Todos muy aplaudidos. 
Larga, inacabable, resultaría la lista 
de todos los invitados á la fiesta. 
Nos limitaremos, por esta circuns-
tancia, á hacer mención de un grupo 
de señoritas que eran gala de la 
reuuión. 
Lo formaban Blanca Monduich, Ea 
mona Eivera, Herminia Batista, A l i c i a 
y Amelia Muñoz, Carmen Peña, Luz 
Aguí lar, Mercedes Garbalosa, Lola, 
Isabel y Eosina García Castro, Eamo-
na Carbonell, Eusebia, Aurelia y Luisa 
Alzate, Lola Candela, María Teresa 
y Mercedes Campillo, Irene y Carmen 
Aguiar, Eosa y América Palle, Eloína 
García, María Menéndez, María Teresa 
Marty, María Josefa Mendoza, Fidel i -
na Eodriguez y Ana é Isabel Mendoza. 
Los dueños de la casa, con su encan 
tadora hija, la bella é inteligente seño 
ri ta Adelaida Mendoza, tuvieron para 
todos atenciones infinitas. 
De la fiesta salían todos haciendo 
votos por la felicidad de la nueva cris-
tiana y llevándose gratas impresiones 
y tarjetas l indísimas. 
Estas últ imas como souvenir del bau 
tizo. 
HUMORADAS.— 
Cuando dudaba de ella, vacilaba; 
pero ya no vacilo: 
su amor, mientras dudó, me atormentaba 
hoy sé que me es infiel y «stoy tranquilo 
Fanny, guardando de tu edad primera 
recuerdos halagüeños, 
te he de dejar por mi única heredera 
cuando haga el testamento de mis sueños 
Campoamor. 
TEATROS.—En eLNacional da hoy su 
segunda función la Compañía de Ya 
riedades que hizo anoche su debut con 
un éxito brillantísimo. 
El programa, inalterable. 
También se presentará nuevamente 
en Payret, en su maravilloso acto leap 
the gap, el doctor Clarke, el más arro 
jado de los ciclistas que han venido á 
la Habana. 
En la función tomarán parte A su voz 
los principales artistas de las huestes 
de Pubilloues. 
Bailes por tandas en Albisu. 
1? Coppelia. 
29 En el Japón, 
Y en Alhambra, á primera hora 
Salón realista, después La última rumba 
y al final una pieza cómica. 
Nada más. 
HAY ALGO NUEVO. — No hay nada 
nuevo bajo el sol, dijo un sabio viejo; 
no tiene razón el sabio. Hay algo nuevo 
siempre, siempre nuevo, siempre út i l 
siempre presente en todas partes. 
Esta novedad es la máquina de coser 
Standard que los señores Alvares, Cer 
nuda y C% venden al pueblo soberano 
por un peso semanal y sin fiador , en 
Obispo 123. 
Allí te v i , lector; no me lo niegues. 
LAS HERMANAS DE LA CARIDAD.— 
En el colegio de San Vicente de Paul, 
Cerro 797, se han verificado con éxito 
admirablemente satisfactorio los exáme-
nes de este año, y el próximo domingo 
se celebrará, con el lucimiento acos-
tumbrado en tal colegio, la distribu-
ción de premios á las niñas que los han 
merecido, y que fueron muchas, mode-
los de inteligencia, laboriosidad y apli-
cación. 
La distribución de premios en el co-
legio de San Vicente de Paul constitu-
ye todos los años una fiesta, y este su 
perará en atractivos á los años anterio-
res, como se verá el próximo domingo. 
D E L CIELO Á LA TIERRA.— 
Murió, de repente, Oscar, 
y como Óscar era un santo 
subió al cielo, rompió en llanto 
y al punto empezó á gritar. 
Modera, le dijo Oscar, 
de Dios ante la clemencia 
tu dolor y tu impaciencia. 
Por quién lloras, santo iluso? 
—Por el cigarrillo ruso 
pectoral de La Eminencia. 
Dios, el Rey de los igua-les 
dijo en divino decreto: 
Que baje al mundo San Cleto 
y conferencie con Vales! 
Y Cleto al mundo bajó 
]09 japoneses fumó 
y comprándolos estíV... 
Lo que con Vales habló 
solo Vales lo sabrá! 
LA NOTA FINAL.— 
Un sujeto se acercó á otro en la ca-
lle, diciéndole cortesmente: 
—jHace usted el favor de decirme 
qué hora esí 
A lo que el otro le contestó con mal 
modo: 
—La hora en que hablan los impor-
tunos. 
El interpelante le replicó, sin des-
concertarse: 
-Le daré á usted las gracias cuando 
sueno la hora en que hablan las perso 
as de educación. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía de monos, perros y chivos 
amaestrados.—Función diaria.—A las 
ocho.—Matinées, los domingos. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
Ecuestre y de Variedades dirigida por 
D. Antonio Pubil loues.—Función dia-
ria, á las ocho—Los domingos, mati-
nées.—Hoy gran novedad: el sensacio-
nal y peligrosísimo acto Leap the Gap, 
por el arrojado ciclista doctor Clarke. 
TEATRO ALBISU.—Gran Compañía 
de Baile.—Función por tandas.—A las 
8'16: Primero y segundo acto del gran-
dioso baile Coppelia—A las 9'15: Pri-
mero y segundo de En el Japón—El do-
mingo, gran matinée. 
TEATRO MARTI—Compañía dramá-
tica dirigida por don José M? Soto.— 
las ocho.—El sábado: La Dahares.— 
El domingo: Manuel Garda Rey de los 
campos de Cuba. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Salón Realista—Alas 9'15: La última 
rumba.—A las 10'15- Don Ramón el 
bodeguero—Pronto: Ei coclww mágico 
la cena de Noche-Buena. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
durante la actual semana 60 magníficas 
vistas de los Estados Unidos. 
EN E L ALBUM DE ÜNA AMERICANA. 
Lindas americanas, dulces nietas 
de las hermosas hijas de mi patria, 
yo siempre os adoré cual nuevas fiorea 
de una más joven y gloriosa España. 
Nuestra caduca extirpe ha florecido 
en vosotras más bella y refinada; 
la hermosura española 
flor de sangre latina y africana 
se torna en vuestros rostros más mimosa, 
más otoñal y lánguida. 
Nuestra ruda hidalguía visigoda 
os presta una aureola aristocrática, 
un dulce encanto de sabor exótico 
la mezcla de las razas 
que en el jardín de América renuevan 
las simientas humanas. 
Nuestro idioma de bronce dulcifica 
su histórica arrogancia 
en vuestros labios al vibrar se torna 
en un arrullo suave de balada. 
Y el declinante sol de nuestras glorias, 
moribundo en llanuras castellanas, 
refulgiendo en el mar, á vuestros lares 
va, con anunciaciones de alborada... 
L . 
ANUNCIOS 
HOTEL Y RESTAURANT 
• E L JEREZANO • 
L A C E N A A 40 CTS. dtade Jas ocho hasta la 
una de la noche. 
P A R A H O Y : j ARROZ CON POLIO. 
( Un postre, pan y café. 
A L A O R D E N cuanto pidan, precios reduci-
dos.—A loa viajeros cuarto y comida | l -80 cts. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista de la 
mucha demanda que tenemos de habitaciones! 
y á fin de satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos más , los que 
quedan á su disposic ión.—José Prado y Cí 
C U B I E R T O S A 40 CTS. dos platos hechos 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO A 55 
C T S . los mismos que el anterior con el aumen-
to de ¿¿botel la vino Rioja ó media de Lager. 
Prado n ú m . 102. 
15310 26-Nv24 P A R A F O N D A . 
E n el mejor punto de la Habana, se alquila 
un gran local para fonda. Se hace contrato, 
Módico alquiler. Informa M. Pereira, Obispo 
15877 5tl6 
D E T O D O 
A n a p n i a . 
(Por Juan Cualquiera.) 
firi Pia Cari. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido do una bella y ele-
gante sefiorita de la calle de Aguiar. 
Jeroflíflco coinprímiJo. 
Jor el Ledo. Inocente Casto.) 
ita ia 







Sustltílyanse los signos por letras, pa-» 
obtener en cada línea horizontal y verl¿-
calmente, lo siguiente; 
Consonante. 
Especie de verso. 
Lo que hace el perro. 
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TELÉFONOS DOMÉSTICOS,—Se están 
generalizando ya mucho en la Habana 
los teléfonos domésticos, tan út i les 
convenientes en hoteles, restaurants, ca-
fés, oficina», casas particulares y fábri-
cas de tabaco. 
A las personas que deseen instalarlos 
les recomendamos utilicen los servicios 
de don Angel Inocencio Agüero, que 
es el que los ha puesto en las principa-
les casas de la Habana. 
E l señor Agüero recibe órdenes en 
Agui la 142. 
15697 10t-13 
D E L 
COMERDIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente y con el fin de 
cumplimentar el ar t í cu lo 48 de los Estatutos 
Sociales, se convoca á los Sres. Asociados para 
laa Elecciones Ordinarias de Directiva, que 
t e n d r á n lugar en los salones del Centro de esta 
Asociación el domingo 18 de este mes. 
L a e lecc ión será para el bienio de 1905-1906, 
por un Primer Vice presidente, quince Voca-
les y seis suplentes: de estos, uno será solo por 
e l año 1905 para cubrir vacante de una renun-
cia. 
Las votaciones comenzarán á laa 12 en punto 
del dia y terminarán á las 8 de la noche (ar-
t í cu lo 54 de los Estatutos;) hora en que se pro-
cederá al escrutinio parcial de cada una de las 
diez mesas constituidas al efecto, y con sus 
resultados, se efectuará el resumen general, 
procediéndose acto seguido, á levantar el acta 
y proclamar á los Sres. que resulten elegidos 
por mayor ía de votos (art ículo 69.) 
Para comodidad de I03 Sree. Socios, al frente 
de cada una de las mesas de votaciones, se fi-
jará un cartel, con los números de los Socios 
que corresponde votar en cada una. 
Para ejercer el derecho electoral es indis-
pensable estar comprendido en el inciso 4o del 
ar t í cu lo 11 de los Estatutos, y con arreglo al 
art ículo 58 deben presentar á la mesa el reci-
DO de la cuota social de este mes y no otro do-
cumento. 
L a entrada será precisamente por la calle de 
^ulueta y la salida por la de San R a f a e l . - H a -
bana 12 de Diciembre de 1904.-E1 Secretarlo, 
M . P A N I A G U A , 
15727 6t-13 lm-18 
Sustituyanse loa signos por letras, da 
manera de formar en cada linea horizon-
tal y verticalmente, lo que sigust 
1 Consonante. 
2 Nombre de mujer. 
8 Nombre de mujer, 
4 Tiempo de verbo. 
5 Vocal. 
Cuadrado. 
(Por Juan Lince.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustituyanse los signos por letras pa r í 
formar en cada línea, horizontal y YdW. 
cálmente, lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Músico español. 
8 General de Cuba. 
4 En el afio. 
6 Base de la justioia. 
Soluciones. 
A l anagrama anterior: 
BO0ORRO VAZQUES GROIZABD* 
Aljerogllfloo anterior: 
EN-CAR-NACION. 
A l logogrifo anterior: 
ERNESTINA. 




































A l cuadrado anterior! 
L O P E 
O L A S 
P A T A 
E S A U 
topenU j Eítcreotipla del DIAKIO U S íSB 
